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DIARIO DE LA MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
L A T R E G U A D E D I O S I E L A Z U C A R " R E F I N O 
La actualidad y sus diversos aspectos.-No hay reposo 
\ No se es jutito cuando se «ulpa al Jiombre de insensible, indiferente o egoísta. Hay que eoncederie estas cua-lidades, porque sin elas sería imposible vivir. La existencia, tal como se la está formando el hombre, resulta tan difí-cil que es necesario una gran dosis de energía para soportarla. Si a esto se agrega que hay lugares en el mundo que parecen reñidos con ia tranquili-dad y la paz, se comprendterá que sin revestirse de una coraza de egoísmo no se puede seguir adelante. No bastan las fechas iuctjuosas, como la de hoy, y esis otras que afectan al sentimicuto general de la piedad hu-mana, y los dolores íntimos que nos asaltan con el triste recuerdo del ani-versario, -para hacer amarga la vida. Han de venir, también, las contrarie-dades, los disgustos, el malestar y el desaliento. Y la vida, así, hay que lle-varla adelante, sin ¡ánimo para hacer oiK'hufletas ni más deseo que la sole-dad y el mutismo. Pero hay que reir; como aquel pobre payaso que era un antídolo contra la tristeza, mientras se moría de pena. 
He leído hace tiempo una novela de Mareele Tinayre, y no he podido olri. dar el caso de una mujer que hay, ailí, en ese libro .cuyo nombre no recuerdo. Llevando en el alma la iprueíba de la frialdad de su amante, 3I que acaba de dejar, entra en el domicilio conyu-gal donde tiene que atender a las nece-sidades de la familia, en medio de una írran estrechez, hacer ios trabajos más humildes y, lo que es más, soportar las i-aricias del marido, antipático y bru-tal; inmediatamente después de esta dolorosa agonía, encender la lámpara para comenzar la velada con el trabado para el periódico que la ayuda á vinr y empezar con esta, materia: Lo, moda 
tjue impera en lo* vestido* de "soi-
réc".. '. ' • ' • ' Xo es nueva para nadie esa sítmación de ánimo que fuerza nuestra voluntad artiriza nuestro espíritu y nos pw-a la vMa como un inmenso saerW-'¡0. l'o!- eso es una ironia hablar de K-1 rlad y de independencia. El mejor ado sería aquel en que una completa ii responsabildad cubriera nuestros «e-tos. ' Y, ]io obstante, véase en el batalar |uc vivimos: raro es el día en que una proocupación no nos asalta o una .difieultad no nos amarga. Como si fueran pocas las desgracias que nos vio-Qen del cielo, nos empeñamos en fabri-a ¡ nos otras, para que el reposo sea un 11 i to y el estado noimal una deeventn-
l'H. 
[Extraño sino el de esta Perla, qne jamás ha de lucir los brilantes deste-los de su oriente! Xo analizo la cuestión suscitada ' por las diez horas," porque no me irftporta ni soy el lamado a resolver •a-, pero sí declaro que eá desagrada l̂e esta situación anormal pára la vi-pa do las ciudades pcpulosas. donde 
para el alma ni pa-
ra el cuerpo.-¡Ay, 
tiempos pasados! 
Aumento prodigioso.-El azúcar refinado directa-
Por lo mismo, ilas invitaciones a co-mer se hacen más frecuentes. A las •pocas (palabras de conversación le di-cen a usted: —Es una lástima lo que ocurre, por que si no, comeríamos junto. 
Lo excursionistas amerieauos han mirado esto como una curiosidad, más, del país. (Oreo que •vienen preparados y se figuran que todo el monte es Méji-co. Por lo demás, revuelta más o menos con la información que se hace de nos-otros, es fácil confundimos. La otra noche, durante la represen-
tación de Lax de Caín, en Albisn, se oyeron gritos de una multitud popu-lar. Si se hubiera estado representando 
María Antonieta habríamos creído que pedían la cabeza de Luis diez y seis. Fué una emoción que duró unos se-gundos. Por una causa, hoy, y por otra ma-ñana no hay reposo para el alma ni pa-ra el cuerpo. En esta lutóha incesante gastamos nuestras energías y nuestro tiempo. ¿Por qué no volvemos enton-ces al siglo décimo y 'pedimos la Pas 
de Diosf Si alcanzáramos esa tregua tendríamos desde el miércoles por la tarde hasta el lunes por la mañana la seguridad del reposo, como se consi-guió en aquelos siglos bárbaros, y po-dríamos, como entonces, preparamos mejor para las Cruzadas.. 
* • * 
Con motivo de haber sido comisio-nado por el Ooíbiemo el doctor Gas-tón Alonso Cuadrado para ir a Nue-va Orleans a estudiar los ensayos que allí se praetican (para obtener azúcar blanca directamente del -guarapo; fui-mos invitados por nuestro querido amigo el doctor Miguel Viondi y el ingeniero químico señor Madan para visitar el laboratorio que posee en d Cero el señor Madan, en el que ha (legrado por un proeedimieníto senci-llo y económico refinar azúcar quími-cmente, con mucho menos costo que en los procedimientos corrientes. 
El señor Madan con muy atenta amabildad nos enseñó los aparatos de su laboratorio, explicándonos su manera de conseguir el refinado del azúcar crudo dilectamente sin em-plear en absoluto el turbinaje ni el carbón mineral y sin valerse de sul-
mente sin turbi-
nas ni carbón 
animal. 
fitos ni barita ni alguna otra sustan-cia de carácter nocivo. Además, en esta operación de(l re-fnado no hay pérdida de mieles y por lo tanto no es preciso cocinarlas para su aprovechamiento. 
Consiste su método simplemente en eliminar las impurezas del azúcar por medio de precipitados químicos, que-dando pura la sacarosa, que es la sustancia dulcorante y nutritiva del jugo de caña. 
El señor Madan nos enseñó varias muestras del azúcar refinado que oh-
E l s u c e s o d e A r t e m i s a 
OTRA VICTIMA DE LOS BRUJOS 
Vuelve a creerse que la niña Eugenia fué herida para extraerle sangre. 
Brujos de Matanzas y Punta Brava complicados.-Diligencias judiciales. 
Nuevas e intereantes noticias. - Nuestras informaciones publicadas ayer 
ipor la tarde han causado profunda sensación popular. 
[A la actividad de nuestro corresponsal en Artemisa, 
Dr. Gutiérrez, se debe el principal éxito.-Un redactor 
del DIARIO en Artemisa, en constante conferencia te-
lefónica con esta redacción.-Se va confirmando que se 
trata de un crimen horrendo. 
i 
tiene en su laboratorio, y desde lue-go declaramos que su blancura es irreprochabíle como el dulzor exquisi-to del producto, y lo más asombrosa no es precisamente el resultado del procedimiento, sino el costo mínimo de la operación. ^ Baste decir que según las declara-ciones del señor Madan la elaboración del refinado viene a costar unos sie-te u ocho centavos por cada cien li-bras de azúcar, cuando es sabido que en las refinerías corrientes de Cuba y de los Estados Unidos el costo les sale a 42 centavos las cien libras, es decir un costo cinco veces mayor qu3 el del procedimiento del señor Ma-dn. 
Por de contado puede afirmarse que si en la elaboración en gran esca-la como es de presumir, el gasto no es mayor de diez centavos como cree el señor Madan y otros peritos en la ma-teria, el procedimiento del ilustre cu-bano ha de operar una verdadera re-volución en esta indiustria, abaratan-do considerablemente los precios del azúcar refinado. 
Creemos puê  asunto de vital inte-rés para esta República que el Gobier-no y los industriales del ramo tomen empeño en informarse y en fomentar una refinería por el método del seiíor Madan; seguros de que obtendrán enormes ganancias y todo elo redun. dará en gloria y provecho para Cuba y el sabio químico matancero, in-ventor de ese ̂ maraviloso" procedi-miento; que así lo calificó el gran químico azucarero Mr. Spencer al in. formarse personalmente. 
Nos congratulamos pues de la vi>i-ta que hicimos al laboratorio d'd se-ñor Mad-an en el Cerro, en compañía del ilustre abogado Miguel Viondi que es un entusiasta convencido en este adelanto que hace honor a CVIm, 
El cadáver de la infeliz niña Euge-nia Hernández, víctoma de las super-ticiosas prácticas de la brujería ig"-nor?nte. en su ataúd. Tiene la infortu-nada y tierna criatura la cara emsan-
Hscûm,'con al magliesio * Val-
individuos que no tienen más hogar I dés y Ca.) 
regalos y quêtodos los días asistían a | que miotivaron la muerte de la niña La casa de José de la üruz para ha-i Eugenia. cer practicas de brujería. | Se cree, generalmente, que la niña «•te.*̂ ». .̂.-n-r tsi */«™trnc« i herida en el vientre para extraer-GRAVES COMPLICACIONES la ^ qué ̂  ¿ ^ 
/enfermo y que al ver aue nodría so-
lue el preciso para dormir, y comen en esa institución hospitalaria que se 'Ha- j i "ia la fonda. Piensen ustedes lo que | Pabran sufrido al verse obligados a co- 1 ' a las cinco de 3a tarde. Y como la comedia va estrechamente j "nida a todos nuestros actos y el sai- j ncte es el corolario de cuanto repre- : íientamos, han ocurido escenas para j Henar un libro con situaciones dé las i á̂s jocosas. 
En un r̂estaurant' dice el mozo al j Paroquiano: —Ahora, déme mi propina y ni4r- I <̂ese. —¡Si me fala comer la carne y ei I Postre y tomar mi cafél —Ya lo sé, pero faltan cinco minu-tos para las seis y a esa hora se levan-P, aquí, el campamento; no puede us-ted pedir nada más. «1 otro lado le han dicho al cliente: —Mañana venga usted más tempra-^ ¿sabe ? qne no estaraos aquí para es-Perar a nadie. {Ni que fuera usted catorce! 
(Por teléfono a larga distanda) 
Artemisa noviembre 27, 9*50 a. m. SE COMPLICA EL SUCESO la trágica muerte de la niña Euge-! iii  Heiraández sigue preocupando j hondamente la atención de este ve-1 cimlario. El asunto p-areee que se complica y hay la creencia general de que se tr ta de un nuevo crimen de la bruje-ría. 
OBJETOS OCUPADOS 
Los rurales Pedro Morejón y Al-fonso González, han encontrado entre na guásimas próximas a la casa de José de la Cruz un galo negro muer-to, un cuchilo de punta y varios ob-
Hay complicados en este hecho bru-jos de Matanzas y Punta Brava. Las cartas cogidas a Jorrín están firmadas por los brujos de Pedro Bê  tancourt que se creen comfprometidos en el asesinato del niño Onelio Gar-cía. 
EL MISTERIO DE UNA NOTA 
José de la Oruz, Jefe del cabildo ! donde ocurrió este trágico suceso fué | soldado de la guera de independen-cia, habiendo operao a las órdenes ! del general Alberto Nodamse. Entre los papeles que se le encon-j tiraron, aparece una nota en la que se | dice que le manda a Nodarse una i medicina. 
pólvora. ¡>ai': destruir las buclhis de las verdad oras causas. El juagado, la Rural y la Policía traba.jan ajctivamiente practicaudo nu-merosas investigacioneh. CABAL. Prevenir la. muerte se hizo estalar a su lado una botela con alcohol y Pasa a la página 3* 
EL BRUJO ENFERMO 
En estos momentos sale una pare-ja, de la Guardia Rural para el ba-
itío de Mojangas. Hay noticias de que allí vive un en-fermo lamado Manuel Carvio, bru-jo, y se supone que este invidiuo sea el enfenno para quien se destinaba la sangre de la niña. 
LA PRIMERA VERSION 





(Inane, Xovbre. 2'7—9'15 a. uu Ha sido encontrado un cadáver ev. estado de descomposioión en el inte— rior de una cantera del barrio de! Mendoza. Se supone que sea el cadáver de un lal Tomlás Fernández, que ha desapa-rt.cido hace tiempo. El juzgado ha ordenado la deten-ción de dos trabajadores de la nom-brada cantera. 
| El Coresponsal. 
jetos de los que suelen emplear los j miltud la primera versión dada por el 
BOLSA DE NEW YORK 




brujos en sus practicas. 
LOS PADRES DE LA NLnA PRAC-
TICABAN LA BRUJERIA. Se sabe con certeza que los padres de la niña Eugenia le ofrecían fre-cuentemiente a Santa Bárbara velas y 
iDiabio de ta Marixa sobre las causas 
RURALES QUE HAN PRESTAD O VALIOSOS SERVICIOS — 1 Te-niente Porfirio Azcuy; 2 doctor Artu ro E. Moreno, Médico forense; 3 doc-tor Manuel A. Grutiérrez, Corespcns í.1; 4 Cabo Alfredo Corcho y Guajdia? que han contribuido al esclarecimien to de los hechos.—(Fotografía al Magnesio por Valdés y Ca., Artemisa. 
a 
• r 
Un caso extraño El obispado 
de Matanzas 
DESPEDIDA 
Don Ramón Galán 
Hoy se embarca para España, a bordo del trasatlántico "Alfonso XII," nuestro antiguo y muy queri-do amigo r>4 Ramón Galán. Pronto regresará de nuevo a Cei-ba, donde cuenta con muchos y mu.v sinceros amigos. Lleve un viaj? i elicisime y .. 
•hasta la vudt*' 
(POR EL CABLE) 
Chicago, 27. En un hospital de esta ciudad se encuentra recogido un individuo que, según dijo él al entrar, padece de tan completa falta de memoria que no le es posible recordar ni su nombre ni la dirección de su casa. Es un hombre de unos cuajenta años de edad, bien trajeado. Hoy pude recordar que había na-,cido en Liverpool. Dijo que había estado vagando por í las cala desde ha-ce días, lin saber ¿ quien era. 
En elAfricadelSur 
(POR EL CABLE) 
Durban. Africa del Sur. 27. 
Cinco indostánicos han sido muer-
Vicarios de esta provincia y a losaos ©n una refriega entre huelquistas 
N'OMBiRAMIEXTOS Monseñor Courricr, ha nombrado Consultores de la Diócesis a los cuatro 
Superiores de las Comunidades de Pau-les, Escolapios, Carmelitas y Trinitâ  rica. También ha nombrado secretario del Obispado al párroco de Pedro Beta íl-eon rt, presbítero Joaquín de Fana. Para ocupar esta vacanto ha designa-do al canónico doctor Zoilo Padrón de ^ Xore. 
y policía en el más importante ingenio 
de azúcar del Natal, situado en el 
ístiüo de Mount Edgemore, 14 mi-
lias al Norte de Durban. 
La policía tuvo que hacer varían 
! scargas antes de que pudiera do-
\ minar a los amotinados. 
Los señores Miguel Sen-a. Cayetan* Jiménez, Manuel Fernández, José (ías-tiello, Manuel Riv̂ro y Adán Gonzá-lez y otros varios nos escriben para manifestarnos, que con referencia a un suelto publicado antes do ayer en un periódico de la mañana, aseguran que el señor Abbot representante del ho-tel "Plaza." no habló en términos des-pectivos para los eubanos, cu conversa-ción con unos americanos, pues él se-ñor Abbot, es comandante de la gue-rra e independencia, está casado con un  cubana y protege, a los firmantes; de la carta de referencia, todos cubanos, desde hace dos años, sin que jamás le hayan oído, en el tiempo que Jo cono-cen y tratan ningún concepto irres-pectuoso para los hijos de esta, Repú-blica. 
Con gusto damos cuenta de esta acla-ración de nuestros excoinunicantes. 
ZONA FISCAL 
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Recaudación de afer. 
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A c t u a l i d a d e s 
(Qué h-oirores en Méjico! 
Y los aimeicaaios lavándose las (ma-
los coano Pilatos. 
¿Cuando quedaron en Cuba mil 
heridos en el camipo de batala sin 
asistencia ni auxilio de nin<runa clase ? 
Y sin enubargo, entonces se apresur 
tnarooi a intervenir)... por humiani-
dadl 
Y por los daños morales y materia-
les que aquela iguiera les originaba. 
La política inteimacional de las na-
ciones casi sienupre ha sido una co-
media; pero sobre todo, la de los pu-
dibundos yankees. 
Hoy es ©1 aniversario del fusila-
. miento de los estudiantes. 
Cuando ocurrió aquel desgraciado 
y antipolítico suceso, el que ̂ estas lí-
neas escribe era estudiante en Oviedo. 
Y cuando allí legó la triste noti-
cia protestó de él en unión de sus 
condiscípulos. . 
Lo cual, a pesar de babea- sido pu-
blicado y repetido ya, no obsta para 
que algún compañero en la prensa, 
hijo o sobrino de quien estaba aquí 
y pudo haber tomado participación 
en el lamentable suceso, nos quiera 
hacer responsables de él para vengar 
supuestos agravios. 
¡Qué armas tan nobles 1 
Ya siguen abiertos los cafés des-
pués de las 6 de la noche. 
Ya pueden descansar tranquilos los 
fatigados dependientes. 
Ya no hay imposiciones de volunta-
ni odios entre españoles y cuba-
nos. 
Ya nos queremos todos entrañable-
mente. 
Sin perjuicio de volver a sacar el 
cristo de la patriotería tan pronto co-
mo los comerciantes e industriales se 
permitan quejarse por los garrota-
zos que sin motivo se les propinen. 
Para catarros, 'Dronqaios y pulmo-
nes, el licor de bero es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
APOYO NECESARIO 
La comisión designada por la Liga gro de lo que se reclama como indis-Aigraria para formular conclusicies 
acerca de las necesidades de los ba-
cendados y demás agricultores de la 
Bepública, a fin de que puedan lle-
varse a vías de hecho por los pode-
res públicos las soluciones que re-
medien aquelas, ha comenzado sus 
tareas con plausible éxito, 'legando 
en algunos extremos del programa 
de la Asamblea general recientemen-
te celebrada a acuerdos concretos, 
conforme dijimos en nuestra edición 
de la tarde de ayer. 
'Constituye elo un paso, y grande, 
de adelanto en lo que para todos debe 
ser una aspiración realmente sentida: 
la adopción de medid-as que eontrilm-
yan al mejoramiento de las fuentes 
de producción, a la prosperidad de 
la agricultura nacional. 
¡Mas para que las soluciones que 
proponga la comisión tengan el apo-
yo debido, y sean por lo tanto la ex-
presión de las aspiraciones de las cla-
ees productoras, es preciso que las 
mismas les presten su asentimiento y 
las apoyen con decisión. Ya lo hemos 
dicho más de una vez que para ei lo 
pensable a fin de que nuestra produc-
ción agrícola prospere, precisa el con-
curso de todos los que a la misma de-
dican sus esfuerzos, iniciativas y re-
cursos. 
De ahí que el señor Presidente de 
la Liga Agraria haya estimado con-
veniente dirigir una circular a los ha-
cendados, exponiéndoles la necesi-
dad de que se preste apoyo a los 
acuerdos de la Comisión, para que 
o pueda haber duda respecto a que 
dichos acuerdos constituyen la aspira-
ción de las clases agrícolas y son los 
qu requiere el país para el desaro-
llo y prosperidad de su fuente de ri-
queza esencial: la agricultura y sus 
industrias anexas. 
Los proyectos que se formulen co 
mo resultado de esos trabajos ten-
drán mayor importancia que la que 
tienen—y tienen mucha, por la calidad 
y competencia de los vocales de la 
Comisión—sí se ve que encuentran la 
adhesión de las clases productoras, y 
si éstas los apoyan de una manera 
•decidida. 
Así se facilitará la acción del Go-
bierno, que ha. ofrecido halcer cuanta 
puede y debe en pro de los intereses 
del país, y así se ejercerá una legí-
tima presión sobre el Congreso, que 
tiene que ser un colaborador indiŝ  
pensable en las soluciones que los ha-
cendados formulen y el gobierno pa-
trocine. 
P a r a T l i l é i T i a 
Escuela de Carda 
Hemos sido honrados con la elo-
cuente carta que a continuación re-
producimos : 
Noviembre 27. Exmo. señor Don Nicolás Kivero. 
Ilustre amigo y admirado maestro s En las 'Actualidades" que acabo de leer, encuentro nuevas pruebas de su lto y complejo espíritu. . El escritor más temible de Cuba por su dialéctica florentina y la va-lentía de una pluma tantas veces re-belde y demoledora, es por singular contraste ejemplar perfectísimo de sentimientos generosos y cristianos. Ĉuantos le calumnian sin conocer-le ! La suscripción que ahora patro-cina, a favor de la Iglesia y la Es-cuela de Carda, es manifestación elo-cuente de-la ternura infinita que al-berga en su alma. T e ruego acepte los veinte pesos oro americano que tengo ©1 honor de nviafle. Deseo cooperar con ese pe-queño óbolo a la santa empresa ele embelecer la Iglesia en donde usted recibiera las purificadoras aguas del bautismo, y que usted tantas veces convirtiera en Catedral, en sus sue-ños. • 
Suyo cordialmente, 
Gabriel Ricardo ESPAÑA," A continuación reproducimos la expresiva carta que nos han enviado los señores Landeras, Cale y Ca, (% en C.) comerciantes, banqueros e im-portadores de víveres y tasajo de esta plaza. Dice así: 
/'Habana 26 Novbre. 1913. Sr. Nicolás Rivero. Ciudad. Respetable señor : El duelo reciente que sufre n| sí-ñor Cale fué causa para que no pu-diera asistir a la Romería que ccie-braron los dignos hijos de Vilavi-no-sa, Colunga y Caravia, a la que fué mvitado por nuestros queridos ami-gos señores Riaño y González. Sentírnoslo vivamente, pues vernos lodeados de caras conocidas y pre-sididos por su venerable personalidad, hubiera sido para nosotros de gran satisfacción. También lo sentimos por nuestros representados los señores Vale Ba-llina Fernández, si bien tal represen-tación estaba dignamante actuando con el rico caldo que la fábrica "El Gaitero" les remitió para la fiesta y para que todos recordasen su queri-da tierra. Si no en cuerpo, en alma estába-mos en la fiesta, en la que los carita-tivos sentimientos y el bondadoso, co-razón de su bela hija mayor de ûted inició una suscripción para la cons-trucción de la escuela y de la parro-quia de Carda, parroquia donde us-te  recibió las aguas bautismales. Rasgo sublime y tierno a la ve', al que rogamos nos permita asociarnos. Al efecto le adjuntamos cinco cen-tenes que rogamos ponga en las finas y puras manos de su bela hija, con el fin antes mencionado, haciendo vo-tos para la felicidad de usted y de 
F e r n a n d o 
i 
wosrt'¿.. 
Habana, Noviembre 1*? de 1913. 
Z&X p u b l i c o e n g e n e r a l 
Muy Sr • mío : 
Me es grato participar a Vd. por la presente que en 
el pasado mes de Septiembre dejé de formar parte, como ge-
rente de la sociedad CANTO Y RODRIGUEZ, conque giraba la 
casa "Antigua de Pellón" y como rae guiaba el propósito de 
abrir al público una negociación análoga, al noticiárselo 
me complazco en ofrecerle esta su casa, en la que contando 
con amplios elementos y un servicio perfectamente adecuado 
al carácter y exigencias de este Giro, tendrán mis consu-
midores exactitud y ventajas notablemente beneficiosas para 
sus intereses. 
Pegándole tome nota de la firma y siga dispensándome 
su favor y consideración me ofrezco de Vd. muy at S. S. 
NOTA:—Pida precios y condiciones. 
C 4071 5-U 
su amada parroquia y de Asturias pa-ra todos nosotros tan querida. Respetuosamente nos suscribimos atts. s. s. Laudaras, Cale y Ola. 
O. E, 
Landeras Cale y Ca. . Don José Pernández. . „ Oscar Viaplana. . „ ¡Sabas Al varé. . . „ Celso González. . , „ Máximo Stein. . . , „ Narciso Gelats. . . . „ Cosme Banco Herera „ M. Díaz de Vilegas. ,. Juan Argüelles. *. . „ H. TJpmann „ Antonio J. Arazoza. 
$2i).r)0 




PAY-PAY. Un articulo de Asbert tEn el número de mañana de "Pay-Pay," el general A&bert, desde la cárcel, escrl-'be los "Aspectos de la semana." Este ar-tículo del general Asbert, por las decía-, -raciones que contiene, está lamado a dar niucho juego, Contiene este número, además, origina-les de Hernández Catá, Diwaldo Salom, Eduardo Montoya, Mario de Bergerac, Luis Mustelier, etc., etc. La portada es una obra maestra: una 
.SO ! tricornia exquisita. 
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Don F. Colías $2 00 
„ José Rodríguez 100 
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O M T f E H E IVJISTAS W [ 
C i b A 
La actualidad de la semana está re-cogida en cuarenta fotografías. 
e lTcíerIe I j T l o F ü f e r 
Algunos señores nos escribieron una carta. Nos dicen que el cierre les per-judica, porque no pueden tomar tan a menudo como desean el licor de berro, bebida excelente para catarros, bron-quios y pulmones. Se vende en bode-gas y cafés. 
Por el Templo 
d e j a Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en la revista "Bobemia" para las obras del templo a la Virgen de la Caridad. 
Suma anterior, en moneda americâ  na: $21,826.29. Catalina Mestre, 0.25; Felisa Ventura 0.25; Manuela Fernández, 0.25; Fe-lisa Ecbevarría, 0.25; Rosina Raggi, 0.25; Raquel Carreiro, 0.25; América | Pardo, 0.25; A. Hñera, 0.25 ; Francis-co Rosainz, 0.25; Carmen Rosainz, 0.25 señora de Penichet, 0.25; Pilar Penichet, 0.25; Rosa María Garma, 0.50; Gloria Rosakiz de Piñera, 0.50: Blanca P. de la Torre, 5.00; L. Anto-nio Buerenguer, 5.00 MLúü Pérez Al-pina. 2.00; Dolores Gruiados. 1.00; María R. de González, 2.00; Rafaela Serano, 1.50; señora de Ponce. 1.50; Juan García, 1.50; Tomasa Castro! 0.50; Señora de Ponee, 1.50; Jua.n García, 1,50; Tomasa Castro, 0.50; Claudio S. 0.15; Manolo S. 0.15; R.v fael A., 0.10; D. Montalvo. 0.05; J. A. Polo, 0.05; Mercedes A., 0.05: Ango-la A., 0.20; R, Chávez, 0.10; M. Cui-tar, 0.05, 
Suma: $21.851, 19, Sumí anterior en oro español: $6.170.90. 
Bwmñ anterioir en pkta española: 1,101,99. 
(Oontinuará). 
PROFESIONES 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOiOMi 
PRADO MüM. US DE 12 a 2 todoi ios días eicep̂o ios domingos. Con-sultas y operaciones en el Hospital • rcedes lunes, miércoles y viernes a • de h nwñüma. 3738 N-l 
DR. GABRIEL M. LANDA Nariz, garganta y oídos. Especialsü del Centro Galego y del Hospital Núme-o 1. Consultas de 2 a 3 ©n San Rafel úmero 1, entresuelos. Domicilo, 21 e»' tre B y C., teléfono F-3119, 3762 N4 
D O C T O R P . A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria Examan visua» de ía uretra, vejig» y sí* par&cldn de la orina de cada rifión con IW uretroscoplos y elstocopios m&s moderno* CousoUax en, Neptuno nüir. 61. bajo* de 4Mi « 5̂  Telefono F-1354. 3770 N-J 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo»* A~7347. 
3773 N-l 
DR. PERDOM0 




'̂al:"' un corcel del col' uMiacate lêa « un doncel que nos rí»p:-rte a run >1 'en mar̂a.- do chocolate. Core el ruso y al cosaco por comer .osa tan rica. En tanto clama el polaco, el alemán y el austríaco: iVivan Mestre y Martinlcal 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
I*; K A >« 1 -VI i VEGETAL DEL DR. R. D, LORIE Pü remedio ma.» rapi Ju y seguro en J s-wcldn de la gonorea blenoragia. ilancaa y de toda clase de flujos P0̂  ^ tlguoc que sean. Se garantiza n» estrechez. Cura positivatoenl». t>9 venta «n toda* la.i íarmaoia*. t 3784 y 
DOCTOR GALVEZ GULIÍS1 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS SJ MINALES. - ESTERILIDAD̂^ NEREO. —SIFILIS Y HEKNIAS QüKERADURAS. -Consultas de 11 a 1 y de 4 a o 49 HAEANA 49 6 Lspteial para lob pudres de 
3S38 ^ jí 
D r . 6. Oyarzun Jefe de la Clínica de venéreo y *W c e V U casr. de salui "La Benéfica, oei tro Galego. onlcaoi09 Ultimo procedí- ento en m av ea. intravenosa del nuevo t06, por ŝ  CONSULTAS DE 1. A 3. OFICIOS NUMERO 16, AlT0/lA 
8̂8 26"̂-14 
4¿ 
[121 de Noviembre 
Oon íri'a/n pampa y sol«nmidad se f-elobraron e»ta mañana en la Capila Oentral de la Necrópolis de Colón las hondas fúnebres que anualmente or-ganiza el lAynntamiento d'e la Haba-na en sufragio de las almas da los -̂tudiantes de la Facultad de Medi-ana q̂e fueron fusilados el 27 de jíoviembre de 1871. Se cantó a grandes voces y con acompañamiento de órgano la misa ¿¡e réquiem de CaJaihora. Ofició en la ceremonia el Rvdo. Padre Severiano Sainz, auxiliándolo jos Presbíteros Santiago Saiz de la 
tofara 7 Antonio 'Eodriguez. No hu'bo oración saigrada. El Htmo. señor Obispo de esta IDiocesis asistió a las ¡honras. lía Capila central del Cementerio ĵsultaba pequeña p-ara contener la mUmerosa concurencia de todas las clases sociales que acudió a 'la con-memoración dd luctuoso acontecl-anicnto histórico. Presenciando la ceremonia religio-pa se encontraban el iSub-Secretarío de Gobemación, doctor ÍMontalvo, en represecntaición del Presidente de la ¡República; el Alcalde de la Habana, general Freyre con su distinguida esposa y su ayudante; el Secretario v Subsecretario de Instrucción Pu-¡blica, doctores García Enseñat y Vi-danirreta; el -Gobernador interino, se-ñor Bustillo; el Presidente del Ayun-tamiento, doctor iSáncbez Quirós; el ¡Rector de la Universidad, doctor Be-rriel; el Decano del dausto Universi-tario, doctor Lendián; el Director ud Instituto, doctor Plá; los Senadores Kegüeiferos y Cuélar, él Represen-tante, señor Escoto Carrión; el Jefe de la Policía, general Sánchez Agrá-monte; los consejeros provinciales señores Sardiñas y Puig; los conce-iales, señores Orta, Suárez, Martínez, Vozonora, Marqués de Esteban, Cár-denas, etc., una nutrida representa-' ción del Cuerpo de Bomberos y un contingente numerosísimo de estu-diantes. ¿Muchas damas concurrieron tam-bién a la ceremonia. (Los supervivien-tes doctores Polanco, Ramírez Tovar y Miguel González asistieron igual-mente al acto. Terminada las ¡honras se traslada-ron al panteón de los estudiantes precedidos de la cruz y ciriales el eeñor Obispo, el Padre oficiante y los concurentes al acto. Allí, ante el suntuoso panteón, don-de reposaron eternamente los restos de los ocho estudiantes de Medicina, te cantó un solemne responso por el descanso de sus almas. Después el Alcalde, general Frey-re, en nombre de la 'Ciudad de la Ha baña, pronunció un breve patriótico discurso alusivo al luctuoso aconte-cimiento que se conmemoraba, aco-mendando a los estudiantes practica-ran con gran fervor el compañeris-mo. El panteón de los estudiantes apa-recía adornado con profusión de pu-chas, coronas y cruces de flores na-turales. Entre las coronas figuran la da los estudiantes de la Universidad del instituto de la Habana, Matanzas y Camagüey, de la Escuela de Artes y Oficios, del Municipio de la Habana, de la Escuela de Medicina, del Con-sejo y Gobierno de la Habana y de ios alumnos de uáutica. La policía de la Cámara Municipal de iniform̂prestaba guardia a la en-trada de la Capila. Los estudiantes se turnaban en la guardia de honor ante -el mausuleo. EN EL PARQUE DE 
DOS ESTUDIANTES 
En el parque de los estudiantes se efectuó también esta mañana el acto crganizado por la Asociación de Emi-grados para conmemorar el aniversar ¡rio del fusilamiento de los estudian-tes. El doctor Juan ¡R. O'Farrill pro fcuució un discurso alusivo al aojo. 1 Una niña alumna de la escuela Luz CJabalero recitó una poesía. También hablaron el estudiante se-feor Alfonso y los señores Escoto va-Sfrión y Coyula. ha Banda del Cuartel General del •jército amenizó el acto. El pedazo de muro donde una la-ipida de mármol recuerda el lugar donde cayeron los estudiantes, estaoa •Heno de coronas y flores. •El Secretario de la Presidenm, doctor Montare y Subsecretario de Gobernación, doctor Montalvo concu-rrieron a este acto en representación |lel Jefe de la Nación. Había varias representaciones de los organismos oficiales y numeroso público. 
bíehVéhídT 
D. Gabriel G. Menocal 
Por el ferrocarril Central y pro-cedente de Chapara, ha legado esta âñona don 'Gabriel G. Menocal. her-ân̂  Presidente de la República y amigo nuestro muy estimado. Despnés de gestionar en aquela zo-algunos asuntos relacionados con la próxima zafra, el señor Menocal Egresa a la Habana para ocuparse de U* múltiples asuntos particulares que fiquí reclaman sai presencia y muy ' Particularmente los relacionados con p 1̂ Diq,Ue y Astileros de la Habana, de fcuva Compañía ê  Presidente. _ Nuestro saludo de bienvenida al herido amigo y distinguido viajero. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO M G I U DEL "DIMIO DE U U r 
£/ caso d e Z e l a y a i 
Nueva York, 27. 




EL MEJOR DEL MUNDO 
Soc/a//sfas y 
repi/W/canos 
ASISTEN POR PlRUMMRA VEZ A 
LA APERTORA DElL PARLA-
MEINTO KTAÍLiMlNO Roma, 27. Leomda Bissolati Bergamaschi, je-f  de las socialistas reformistas; el Profesor Enrice Ferri, socialista inde-pendiente, y Cario del Acqua, repu-blicano, prestaron juramento en pre-sncia dd juez. El acto carece de precedentes, sien-do ésta la primera vez que asisten los socialistas y republicanos' a la aper-tura del Parlamento italiano. 
UCORONADELOS ESTUDIANTES 
La corona dedicada por los estu-diantes a sus compañeros fusilados, es de fabricación nacional, elaborada por log señores Ros y Compañía en esta ciudad. 
Y PREPARANDOSE PARA ATA-CAR LA CIUDAD) DE CHIHUî  HUA El Paso, Tejas, 27. Lac trepas de Pancho Villa están descansando y haciende acopio de "̂imas y provisiones para el ataque a la ciudad de CMhualma, que si tiene el éxito que él espera dará a los cons-îtuctonjalieitas la posesión completa del Estado, expulsando a los federu-les de su último baluarte ©n el Norte de Méjico. 
Mientras tanto, el resto de los 4,000 federales que procuraron en vano re-cuperar a Ciudad Juárez, están lu-chando desesperadamente para legar a la ciudad de Chihuahua, en la es-peranza de incorporarse a la guarni-ción federal de esa plaza. Tienen, sin embargo, que luchar con el grave inconveniente de una im-pedimenta considerable, por el gran número de heridos, y la falta de pro-visiones y de parque. 
Apertura d e í p a r l a m e n -
t o i t a l i a n o 
EL REY VICTORMANUEL ACLA-MADO. Roma, 27. Brilante por todos conceptos fué el acto de la solemne apertura del Par-lamento italiano. Conducidos en elegantes carrozas, arrastradas por briosos cabalos rica-mente empavesados, el Rey, la Reina y los Príncipes reales salieron del Quirínal, mientras a uno y otro lado del camino inmensas multitudes con-templaban el espectáculo. Al entrar en el edificio del Parla-mento, 400 diputados y 300 Senado-tres ajdamaron estrepitosamente al monarca italiano, quien, rodeado de su consejo de ministros, leyó con voz cla-ra y resonante el discurso del trono. 
De Palacio 
A ENTREGAR UN CUADRO El Presidente y iSecretario del Comi-té Conservador del barrio de Guadalu-pe, de esta ciudad, señores Isidro Oli-vares y Matías Rodríguez Duque, res-peetivamesnibe, acompañados de una nu-trida comisión de miembros del comitó referido, estuvo boy en Palacio para 'hacer entrega al general Menocal de xm bonito cuadro, el oual contiene las firmas de todos los miembros de la di-rectiva del mismo. Formaban la citada comisión los se-ñores Crescencio Marero, José Here-ra, Eladio Iglesias, Juan García, To-más Robaina, Ramón Luis, Guilermo Peña, Francisco Enríquez, José Sal-samendi, José Romero, Francisco Fer-nández Lara, Miguel Llauradó, José M. Díaz, José Llampaz y Jesús de la Crnz. El autor del cuadro a la pluma es don José Ramírez Ferrer. 
ACLARANDO PARTICULARES 
Los señores Francisco Negra, Felipe González, Francisco Lainez, Urbano González y Francisco García, dueños de hoteles y restaurants de esta capi-tal, estuvieron boy en Palacio a con-sultar con el general Menocal, algunos particulares de su decreto de las diez horas, el cual desean cumplir sin incu-rrir en penalidad. 
MANDATARIO JUDICIAL 
Ha sido nombrado Mandatario Judi-cial, el señor Mario López Quintana. SOLICITANDO AUDIENCIA El Jefe Local de Sanidad de Güira de Melena, doctor Miguel Rodríguez •Anil , solicitó audiencia dd Jefe del Estado, la cual le fué concedida para el día 12 del entrante mes. EL DIRECTOR DE LA RENTA Par  hablarle de asuntos del ramo a su cargo, boy visitó al general Meno-cal, el director de la renta de loterías señor Federico Mendizábal. 
Secretaría de Gobernación 
QUEMADURAS GRAVES El Gobernador Provincial de San-ta Olara, en telegrama dirigido a Go-bernación, informa que en Rodas su-frió quemaduras graves la señora Ma-ría González esposa del señor Fermín López Lazaga. El accidente ocurrió por habérsele inflamado un reverbero de alcohol. También sufrió quemaduras leves el esposo de la citada señora, al prestarle auxilio. AHORCADO En la colonia "San Manuel** del central "Hormiguero," se ahorcó el eñor Sebastián Hernández, natural de Canarias. 
Secretaría de Estado 
VISITAS DE DIPLOMATICOS Esta mañana, conforme anunreíamos, stuvo a saludar al Secretario de Es-tado, el nuevo Ministro de Italia, se-ñor Massiglia, a quien acompañaba el Vice-CQíiswk «fioar Avi«»uwie. 
También visitó al Secretario de Es-tado, el Ministro de Francia, señor de Clercq. 
Secretaría de Hacienda 
UNA MULTA 
Se ha trasladado al Administrador de la Aduana do Caibarién un escrito de la Secretaría de Sanidad y Benefi-cencia imponiendo $1,500 de multa al capitán de la Goleta americana "Mar. tha" por haber sustituido tres indivi-duos desertores por otros tres con los nombres de aquélos. 
CREDITO 
Se ha concedido un crédito de $86 al Administrador de la Aduana de Tri-nidad, para reparaciones del edificio que ocupa dicha oficina, 
SOBRE UN IMPUESTO 
Se ha trasladado al Secretario de Sa-nidad y Beneficencia un escrito del Agente General de la Southern Pacific Company consultando si puede eximir-se del impuesto percapita a los pasa-jeros de la línea que representa que desembarquen en tránsito. 
INFORMES 
• Se ha pedido informe al Administra dor de la Aduana de Cárdenas sobre fas reparaciones que sean necesarias en el edificio de la Capitanía del Puerto* si pertenece al Estado. PAGO DE HABERES Se ha dispuesto el pago a la señora María Teresa Quirck de las men« sualidades que autoriza el artículo 52 de la Ley del Servicio Civil en virtud del falecimiento de su esposo señor Eu sebio Tarradel. Inspector que fué de la Aduana de Santiago de Cuba, 
AL FISCAL Por la Sección del Impuesto se ha trasladado al Fiscal del Tribunal Su-premo, un escrito del farmacéutico de Cienfuegos señor Terry, quien se queja de los impuestos en que recientemente le giraron visita su farmacia, exigién dolé dinero y que no lográndolo lo de nunciaron por infracción del reglamen-to del impuesto. 
UNA EXCURSION 
Los consignatarios del vapor *' Camj-hell," que presta servicio entre Bata-banó y Nueva Gerona, estuvieron esta mañana en la Secretaría de Hacienda gestionando se les permita hacer un via-je de ida y vuelta, levando 80 pasaje-ros excursionistas. Dicho buque está autorizado para levar 14 pasajeros solamente. 
A V I S O 
i L O S I N D U S T R I A L E S que ee dedican a la elaboración de toda clase de madera y construcciones de fá.b-rl-cas como también muebles. Maquinarla construida por la PRANK MACHINE COM-PANY, de Bufalo, N. Y. Se reciben órdemes por Annat, La Guar-dia y Ca-, sus únicos Agientes en esta Isla de Cuba CatflogroH y precio» a quien los solicite a los Age-ntes en la cale de Cuba número €0. Habana 850» Obra-4 
D e c i r C R I S T O F L E 
ES DECIR BUENO, INMEJORABLE, exija, pues, esta 
marca y rechace cualquiera otra que le recomiende el 
vendedor. 
LA CASA DE HIERRO, su depositaría, 
i VENDE al por mayor y al detalle todo lo que produce 
esta famosa fábrica. 
HIERRO Y COMPAÑIA. 
O B I S P O 8 4 Y O ' R E I L L Y 5 3 . 
C 4033 27 ¡N. 
El asesinato del coronel Reyes 
£/ cabo P i n t o s y u n g u a r d i a r u r a l d e t e n i d o s y 
c o n d u c i d o s p o r l a m i s m a g u a r d i a r u r a l . - H o y 
s e r á n i n s t r u i d o s d e c a r g o s . - S e e l o g i a a l 
G o b i e r n o p o r s u i n t e r é s e n q u e s e 
a c l a r e z c a e l a s e s i n a * ^ 
Crégo de "A-rála, Ncviembre 27 
10 a. m. 
Acaban de 'legar el cabo Pinto y el «niardia Estanislao Hernández, dete-nidos y conducidos por la •Guardia Rral. 
Se les instruirán de € argos por el asesinato del coronel Ueyes. Seguiré telegrafiando. Se elogia 'el interés y la energía- del Gobierno en que se esclarezca el he-cho. 
El Coresponsal 
l "New York Times" 
En la Secnetaríá. de BsUuao se ha recibido el siguiente infioinne del señor Leopoldo Dolz, Cónsul General de Cuba en New York, en relación con iciertaa noticias alaínmantes puibldiea-*das en la prensa de aquela ciudad, sin fudannento alguno, así comió de la treotificación hecha ¡por la misma -prensa: "Cocn fecha 22 de octubre ppdo. el "Times" publicó un despecho de su coresponsal en Washington, bajo el encabezamiento de Aprensión rec-•pecto a Cuba, "Washington tenue el re-sultado del feudo Congreso-Meryocal, *' "En este artículo se decía, que al-•tos funcionarios en el Departamento de la Guera, estaban "alarmados y preocupados" por las consecuencias que podrían sobrevenir, dado el caso ,de que el Oonigreso de Cuba, desaten-«diese las recomaendaciones pendientes •con respecto al «mpréstitio de los $15.000,000. 'Este Consulado remitió al Gobier-no en la Habana un recorte del "Ti-tmies" para su información. Desde aquela fecha he recibido una comu-nicación del Subsecretario de Estado, 
referente a esta cuestión, la que dice así: "Tengo gnsto en acusarle recibo de su atenta, de fecha 22 del mes en curso, en la cual me incluye usted un recorte de "New York Times" de igual fecha, encabezado como sigue: "Aprensión respecto de Cuba", etc., y en el cual se hacen ciertas aprecia-ciones erróneas con respecto a la acti-tud que podría asumir el Presidente de la Repúblia, con referencia a la proclaima, que lanzó al pueblo de Cu-ba" 
"Jamlás ha sido intención del Eje-cutivo, apelar a mjedios violentos de ningún género, que pudieran inter-pretar como anti-democráticos, o con-trario a la Constitución, por el cual él se rige estrictamente, y siempre se regirá en todos sus actos. Esto, unido a la reconocida habilidad del Presi-dente, las buenas disposiciones de los Jefes del partido Liberal, como tam-bién el palftiotismio de todos, hace Idonfiar que este incidente quedará olucionado en una forma satisfacto-(ria.—(Fironiado).— L. Dolz; Cónsul General." 
NOTICIAS 
BEI^PIJBRTO 
TUVO MAL TIEMPO La goleta americana "N. S. M. Bentley" entró en puerto esta ma-ñana. Procede de Pascagooida y trajo un 'cargamento de madera consignado a ŝta plaza. La citada goleta fué combatida por un fuerte temporal a poco de salir del puerto de su procedencia, y momen-;t0s hubo en que el capitán legó a te-mer la pérdida de su barco. •Los tripulantes que estaban en cu-(bierta atendiendo a las maniobras, tuvieron que amararse para que no los arrebataran las olas. A pesar de lo peligrosa que fué la travesía, ni el barco ni los tripulantes sufrieron novedad alguna. EL "JULIAN ALINSO" El vapor cubano "Julián Alonso'* fondeó en bahía esta mañana, proce-dente de Cayo Hueso y con carga de mercancías en (general. EL "MIAMI" 
Conduciendo 39 pasajeros salió es-ta mañana para Cayo Hueso el vapor americano "Miami." Entre los que embarcaron en este vapor figuraban los señores Leandro y Andrés de Aguilar, Ldo. Antonio de la Paz Guera y Santos Mora, que lle-gron el martes en el educero ameri-cano "Chester." Los ganaderos Manuel Kobaina, G. Spring y Frededich "Wolf. F. M. Bel̂  R. G. Lañe e hijo ; H. L. Brwn, y las señoras Udsula Gonzá-lez e Isaura Muñia. 
D. AGUSTIN GARCIA El que fué práctico mayor de este puerto hasta el mes de Junio último, don Agustín García, faleció esta ma-ñana en su domicilio del vecino tér-mino de Regla. Descanse en paz. 
DE PROVINCIAS 
DE QUIVICAN 
Noviembre 25. Suntuosa boda. Cumplimentando atenta y galante invi-tación, tuve el gusto de asistir ayer a una boda que tuvo efecto en el vecino pueblo de San Felipe, Boda esa que cuenta con todas mis sim-patías, por ser los contrayentes dos jóve-nes que con legítimo orgulo disfrutan de la estimación y aprecio de cuantos han te-nido el honor de cultivar su amistad. Ela, la esipiritual y bela señorita Ma-ría Josefa Luis, gala y orgulo de la bue-na éociedad de aquel lugar. 
El, el culto y cabaleroso joven y buea amigo Oscar del Calvo. Ante un bermoso altar que ee erigid al efecto en la elegante morada de loa pa-dres de la novia, y oficiando el reveren-do cura pároco señor Agapito Gómez, unió para siempre sus destinos tan sim* pática pareja. Fueron padrinos, la respetable damá Josefa Corona de Lmis, madre de la novia, y el conocido tiacendaJdo señor Tomás del Ca,lvo, padre del novio. Suscribieron el acta matrimonial como • testigos, los señores doctor Federico Tol-drá y Felipe. Pérez. Serían próximamente las cinco y medía de la tarde, cuando apareció la feliz novia del brazo del señor del Calvo. ¡Lucía realmente encantadora; bu albo y elegantísimo traje nupcial, le hacía más sugestiva y delicada la beleza en ela ca-racterística. La sonrisa que se dibujaha en sus la> bios, revelaba la nobleza de su alma y la inmensa satisíacoión que experimenta/ba al ver transformados en realidad sus sue-ños dorados, realizando el más grande y sublmie ideal de su vida. Una vez terminada la ceremonia, fuá obsequiada con exquisitos dulces y lico-res la numerosa y selecta concurenciat allí reunida. Auxilado eficazmente por mi compás fiero el Coresponsal de "La Discusión" en aquel lugar, señor Claro Silva, pude ano-tar los nomhres de las señoras Caridad María Luis de Pérez, Josefa Augusto de Aguste, Canmela Calvo de Luis, María Fe-lipe de Sarcineo, Laudelina Aguste d» Martínez, Gabina García viuda de Feli-pe, Adela Corona de Maristany, Ana Ma-ría Gonzalo de Cantens y la joven y ele-gante dama Angélica de Felipe. Señoritas: María y Caridad Núñez, Ire-ne Hernández, Amada Alonso, María, Jus-ta y Rosa Borges, Teresita Tabío, Elvira Montesino, Anita García y la gentil y ado-rable señorita Amelia Agusti. De los muchos' invitados que asistieron de este pueblo, haré mención de las se-ñoras Mercedes Ferer de Toldrá, Narcisa Aymé de Campo, Rita Aragón de Herera y las simpáticas y amalbles señoritas Blan-quita y Georgina de Cárdenas, Patria Val-dés y Emila Martínez. Formularé mis votos para terminar;1 que la felicidad más completa reine siem-pre en el nuevo y venturoso hogar y una eterna y nunca interumpida luna de miel, es cuanto deseo para los nuevos y muy estimados cónyuges. P. DRITO. 
[| suceso de Ar-
temisa. 
Viene de la primera. 
La Secretaría de í-obernación ha , recibido de su policía especial en Ar- 1 temisa el telegrama siguiente: Ârtemisa, (Noviembre 27, a las 9 a. m.—Secretario de Oobernación. — Habana.— Ampliando mi telegrama ayer, infórmele hasta estos momentos se encuentran detenidas a disposición Juez 33 personas ambos sexos, de di-ferentes raza y nacionalidad. No es cierto como liase publicado que el mó-: vil explosión haya sido para apagar hoielas crimen niña Alaría Hernánr dez, ni que la" hayan herido antes do la explosión para extraerle sangre. Hecho dentro su gravedad, créela ca-sual, pues parece que en ritos brujos af ricamnos una de las ceremonias con-siste en simular un relámpago seguido de un trueno en honor Santa Bárbara y estímase que la carga para esa práctica era demasiado activa o de-masiada carga por lo que ocasionó las desgracias ya counicadas. El herido Ramón Hernández, padre de la inter-fecta María no es la persona de Ka-món Hernández López, ex-alcalde de esta villa, como ha publicado algún diario.—Eauecial.' 
LOS MAS BARATOS. A PLAZOS COMODOS. S O L A R E S E N L A V I B O R A . 
No compre ninguno sin ir antes a OBISPO 53.—Depto. de Bienes—TRUST Co. 
•it,-26 c. 4076 
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L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . GARDANC 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
V 2441 JL-lí 
PAGINA CUATRO Diario de la Mannu li<lflfc.llllBRE Sri U£ 19^ 
C O N S E J O No compre ningún solar sin cerciorarse si está 
inscripto en el Registro de la Propiedad y de 
= que quien lo vende es su dueño. m M m m U T I L 
C 4068 alt. 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
La actualidad. El monumento a l los siete refoniástas que se preseatâ  
América.— La Espuela de emigra-! iban contra los AiPgieles ción.—D. Porfirio Díaz en Astu-riaa.—-La sociedad "Duiro-P̂'güe-ra" no abandona a sus viejos obre-ros.—García Sol a la Habana.—Ca-pítulo de bodas—Los que viajan. Otras noticias. 
Xnevanuente es la cosa política lo que cautiva puteoitfA atención. Estamos en píenas elecciones de concejales. Las diferentes agrupaciones políti-cas gubernamentales o no„ se aprestan a, la lucha con inusitado ardw. Ovie-do y Gijcn dieron la voz de guerra, y el grito ha repenautido en el cam-jio. La animación es en todas partes la misma. Luclmu coiEterviadores y liberales formando la coalición anonárqniea contra los l'os demás partidos. Los amigos de Mclquiades Alvarez, o sean los reformistas luchan contra coali-cionistais, .repiblicanos y socialistas, y estos contra todos. ¿Quién triunfará? Desde luego se puede asegurar que el victorioso, ahora como siempre será el que tiene el padre Alcalde; esto es, los ministeriales. Sin emiabrgo los re-formistas, según las apariencias, ha-rán gran papel en estas elecciones, singulanmiente en Oviedo y Gijón don-de obtendrán una lucidf. minoría. 
Los conservadores, padecen de cier-tas marcadas disidencias ,que habrán de perjudioar al éxito completo. En cuanto a la conjunción republi-cano- sociailista, apenas alienta. En Oviedo casi carece de personalidad ya ; en Gijón, todavía se mantiene te-naz y luchadora, pero sin aquela fuerza que la haría beligerante de las legiones conservadoras. 
En Oviedo el .resultado de 'la lucha hasta ahora es el siguiente: Siete re-formistas: tren conservadores: dos liberales; tren socialistas; un jaimista y- un ind en endiente , En Gijón: ocho conservadores; siete reformistas y uno de la conjun-ción republicana. 
En Aviles triunfaron los pedrega-listas y reformistas. 
En Infiesto obtuvieron el triunfo 
Recogiendo la plausible idea del fervoroso americanista don Rafael María de Labra, de crear una Escue-la de Emigración en Gijón, ios seño-res de la Directiva del Ateneo 'Gasino Obrero que forman parte de la Dele-gación del Centro Asturiano de la Habana, don Panersino García y don José Gutiérrez h¡an dirigido a sus connipañeros de dicha' Delegación ed siguiente interesante escrito que nio dudo en recoger. Dice así: 
"La emigración asituariana a Amé̂  rica, con ser un mal grave para As-turias, no lo es en términos tan tristes y rigurosos que pueda compararse a las emigraciones de la mayoría de las regiones españolas, sino un medio donde se recogen exceso de energías y de población que, en una gran par-te do los casos, retoiman a nuestra provincia para apiear en ella métodos de trabajo y beneficios adquiridos en tierras extrañas, contribuyendo en gran parte al progreso de nuestra re-gión. 
"Pero aún con ser la emigración asturiana de las que pudiéramos de-En la próxima semana quedará es-1 nománar semiconscientes, no está ca 
Faltan datos del resto de la pro-vincia De Oviedo falta también el octavo distrito donde solo se constituyó hoy una mesa. El martes próximo se ce-lebrará la elección de los otros dos. Melquiades aprovecha la discusión que se advierte en ios dos grandes partidos y yo bajo el solio monárqui-co, aprovecho la aproximación de los descontentos de uno y otro bando. Ahora la interrogante está concen-trada en las próximas elecciones ge-nerales, previéndose una lucha reñi-dísima y de graves auspicios para los partidos históricos dinásticos, si estos nc dan de mano a sus discusiones, y se aunan para dar la batala com-pactamemte unidos contra el enemigo formidable que representa el refor-mismo. 
Esta es la impresión general y la enseñanza que nos ofrecen las pre-sentes elecciones. 
tablccida la oficina central del Comi té Ejecutivo del Monumento a Amé-rica. Las primeros trabajos de este Oo-máté serán dirigir circulares con bo-letines de inscripción a las personar-idades y entidades asturianas ¡resi-dentes en América, así como también al elemento lamado americano aquí residente, incluyendo en esta invita-ción a todos los asturianos en general, vivan o no en la provincia. 
En el próximo Enero se trasladará a Oviedo la señora Marquesa de#Ar-gieles para dedicar toda su activi-dad a la realización de su noble y patriótica iniciativa. Todo el Oomité demuestra grandes entusiasmos por secundar a la Mar-quesa, que cuenta con poderosísimos auxiliares en los señores Herrero, (D. Policarpo y D. Ignacio) Labra, Prie-to, Marqués de Teverga y Bances, Las oficinas quedarán muy pronto instaladas en la Cale de Santa Ana número 10 primero. 
pacitada para defenderse eficazmen-te, salvo una proporción muy redu-cida, habiendo multitud de emigran-tes que desconocen absolutamente el país a donde se 'dirigen. "Bien sabemos todos los grandes inconvenientes que sufre el emligraai-be, que al legar a tierras extrañas ve tirsv¡mecerse el risueño porvenir que libeía soñado, quedando sujeto a una ealidad tanto más lastimosa, cuanto más brilntemiente fuera deseada. 
"Si la corriente emigratoria signi-fioa en un pueblo pobreza de medios económicos para aprovechar el creci-miento de su población, y no es fácil, ni sería, cuerdo, contener por la fuerza rítro del territorio las energías sin ocupación eficaz, habrá que aceptar el principio de 'emigración como mal menor, y será una buena obra de pre-visión cuanto tienda a encauzar y me-.jorar en lo posible la condición inte-lectual del emigrante, capacitándole pra luchar con mayores probabilida-l.ddes de éxito. 
FABRICA DE MOSAICOS 
L A C U B A N A " 
San Felipe núm. 1 y Atarés.=Teléfono 1=1033 
De d/a en día crece ¡a producción y ¡a venta de "LA CUBANA" lo cual demuestra el creciente favor 
que en el público tienen sus productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra en los 
mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestns, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibujos y colorido 
no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que saldrán completamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
A G A P i T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.-Teléfono A-3635 
aLt. 8-10 N. 
"A ese objeto se encamina la iui-/ciativa del ilustre americano don Ra-fael María de Labra, expuesta a ele-mentos del Ateneo Obrero de Gi-jón, invitándoles a instalar en nues-itra villa una Escuela para emigran-tes, a la cual el señor Labra aĵ daría efícaznuente por sus grandes amista-des en todas las repúblicas hispano-americanas. 
"Pero el Ateneo, con toda su in-negable buena voluntad, no dispone ni de los medios ná de la influencia necesaria para obra de esta impor-jtaneia, y ofrece a la Delegación del Centro Asturiano de la Habana, la ,realázación de la idea del señor Labra, poniende a disposición de quien sea ¡preciso, el local, útiles de enseñanza iy servicios auxiliares precisos para el desenvolvimento de la Escuela, 
"Fundados en los razonamientos ique preceden, los que suscriben, vio-cales de la Delegación del Centro Aslturiano, por si y en nombre y re-presentación del Ateneo Obrero de iGijón, proponen a todos sus oomfpa-ñeros de la Delegación se sirvan to-mar en consideración la idea de crear (una Escuela para emigrantes, y soli-.eitar al efecto del señor Labra las •aclaraciones e instruceionest que se precisan para el estudio completo de tan magna idea. 
¿Jijón, octubre de 1913.—José Gutié-rrez, Pancracio García. La Delegación aun no ha contestado, pero se considera seguro que habrá de atender las consideraciones que le ex-pnen los señores Gutiérrez y García, en la obra generosa que idea el vene-rable Labra. 
En Lnarca se ha celebrado una no-tble velada íeatml por la compañía de -aficionados de dicha villa, represen-tndo las aplaudidas zarzuelas "Mal de amores ".y "La manta zamorana." El público'que asistió a la represen-tación, tan numeroso como distingui-do, aplaudió merecidamente a los inci-pientes artistas, distinguiéndose las simpáticas y belas señoritas Luisa Vi-" dal, Constancia y Magdalena Rico y Julia Asenjo, así como también Marce-lino y Ricardo Rico, Soto, Portal y Mitelbrunn, Los coros estaban formados por bs p ,ciosas muchachas Teté y Lola Tro-lies. Teresa Asenjo, Adela y Constan-cia Rico, Maruja González y Emilia Rodríguez. La velada fué tan agradable que no será la última. 
* 
* • La sociedad metalúrgiea "Duro Fel-guera" en sus deseos de atender, en la medida que permita su estado econó-mico, al personal veterano que le pres ta sus servicios, ha acordado que a par-tir del primero de Diciembre próximo perciban varios obreros mineros pensio-nes de dos, 1'21 y 1 pesetas diarias, El anuncio donde se expresa esta mo jora termina con estas líneas: "La sociedad irá ampliando el nú-mero de pensiones, siempre dentro de sus recursos y con arreglo a la marcha de la misma.—f) El administrador 
Juan Ji'uhicra." Plácemes merece por esta medida -lo juslü'ia la iHMiciunada sociedad y calu-rosas enhorabuenas los obreros benefi-ciados. 
Nuestro'querido amigo el dignísima presidente del Real Club Astur de Re-gatas, don José Antonio García Sol, ha salido para Madrid, desde donde se di-rigirá a Cuba con el fin de atender a sus negocios, ocupación en la que inver-tirá algunos meses. Deseamos al cariñoso amigo felicísi-mo viaje y pronto regreso. También en este invierno mar̂lia-rá a Cuba, nuestro respetable y estima-do amigo don Vicente Villar que pasa-rá una temporada en Cienfuegos, re-gresando a Asturias en el próximo ve-rano. 
Para Enero está concertada la boda de la encantadora Rosario Bernaldo de Quirós y Argueles, hija de los Mar-queses de Argüeles, con el hijo pri-mogénito de la Marquesa de Garcilán, señor Conde de Monterón. Por adelantado nuestra enhorabue-na a los aristocráticos prometidos. 
Ha legado de Tampa a Candas, don José Vega Muñiz. Han salido: Para Cuba, los jóvenes de Alias, don Victorio Tres Palacios Díaz y don Jo-sé Fernández Trespalacios. y de Gijón. el acaudalado don Celestino Fernán-dez. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
Oviedo, Noviembre 9, 
VERDADERA GARBA Se vende una hermosa baranda ie criterio, uu escaparate para el mism ^ Boureaux, una carpeta de máquina' 3 peuss copiar, 2 máquiaas de escriK 4 una mesa de máquina y otros efectos Una Tienda de Campaña, lona, nuet Z faetones americanos con sus áreo» ' cabalos, 10 carretilas de hierro, 2 eg i parales armario, 500 tejas hiern/gah*" nizado. Se da todo medio regalado. Vapa y Bárcona, Cuba 79, Teléfono Âio"8 C 3688 26-20 G 
OVOMALTINE 
Poderoso manantial de energía vital 
F. MESA Anuncios en periódico» y revistas. D i b u j o t y grabados modernos, ECONOMIA p <8itva a loa anunciantei LUZ NUM. 53, (G,)—Teléfono A.4937 
3831 
VINOS EL IRIS 
AZAFRAN EL IRIS 
PIMENTON .... EL IRIS 
Y ALPARGATAS. EL IRIS 
Unico receptor: ANTONIO AGUI,1,0 
San Ignacio 55. Teléfono A-5966. Aparlai'ô lZ Habana 137.13 26-31 0. MANICURB buena y experta, se ofrece en la peluque-ría "La Contlnontal," Vilegas entre Obis-po y O'Reily. 14593 15-12 X 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L DR. WEBEI 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
T I N T U R A "LA ESPECIAL'' 
ANTES "CONTINENTAL" Vegetal é laatantáüea. LA mejor d e todas. Conserva ol cabele en eo m Uantez primitiva. De venta: en el Bep ósito General, & $2-60 el Estucb*. IíA COMPLACIENTE." OBISPO llf. T ELEFONO A-2872. UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 3790 N-l 
m 
¿Ha probado usted la manteqcílla 
"La Pastora"? 
ES LA MEJOR.-Pfdala en todas las casas acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro libra» y medias libras.—- = ^ = L . - = ^ = : 
DEPOSITO PRINCIPAL! 
Esperanza No. 5. Teléfono A-2530. 
C 315Í •1L 4 « 
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Si Vd. tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas FRINE 
y se curará. El medicamento más radical y 






H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes Galiano número 62 
Scfzán, la boguía como alma en pena, < icjirairuindoso a las sillas y a los ban-cos para evitar los aroyos que corrían por todas partes y los cubos que Seizan levaba de aquí para allá. Esta última, una vez dominado el corto acceso de desaliento, se había con-sagrado con ardor a su ingrata tarea, y, ayudada por la anciana criada, levó a cabo con toda felicidad al primera limpieza, interrumpiéndose solamente par apreparar las frugales comidas que monsieur de Ccmay hacía sentado en-frente de Vadalen, sin dirigirle la pa-labra, ocupado en leer en un antiguo libróte cncuadomado en pergamino. Todo aquel movimiento, aquel trajín, 
tenía, indudablemente, por objeto el bienestar de la niña. A ésta le pareció muy triste, sin embargo, que Seizan no tuviese tiempo para ocuparse más di-rectamente de ella, y en el momentá-nea caso del que debía salir el orden y la limpiezaj ni siquiera pudo arreglar sus juguetes. Por esta razón, vió lle-gar con alegría el fin de aquel día in-terminable, y se durmió profundamen-te, a pesar de los saltos y de las carro/ ras de los ratones, que tuvieron desve-lada a ¡Seizan. 
Poro al día «¿guiente todo había, camíbiado. Un sol 'esplendido penetra-ba •en la alcoba íi través de los cris-tales, perfectamente fregados. Guan-do bajó a la cocina, vio las enormes baldosan aún húmiod-aa y limjpias, las caceralas .rehicientes, el hogar barri-do, un papel blanco, recortado en on-das, colocado -m vi vasar y en las ala-cnas, y prepamdo en una esquina de ía mesa, sobue una servileta muy blnca su desiayuno: leche fresca eii un viejo tazón dorado, y una tostada, sobre la cual había extendida una li-gera capa de nuanteoa. —No tienen para qué doeárle a tu tío que has comido , manteca—le dljd Seizan sentándola a la .miesa:—la jvago yo, y a él no dobe importarlo. . . Dosayuna. liijita, y luego irás al jar-dí . 
Pero cuando Vadialen iba a bebertie su tazón de leche, oyó un mauHido cerca de sí. Lanzó una excLamacion de alegría al reconocer la gata favo-rita de sai tía, a la que también ella profesaba gran eariño. 
—¡ Oh Seizan! I ¡ Cuánto me alegro de volver a ver a "Minette"! ¿Están aquí las galinas? Una sonrisa de satisfacción iluminó el rostro algo fatigado de Seizan. —Sí, tendré galinas No las de la señora: aquélas eran galinas de Couchinchina y de Iloiidán, que le han valido mny buenos cuartos al se-ñor; pero ile he prometido que las mías no le costarán nada y voy a comprarlas con mi dinero... Te en-tretendrás dándoles de comer tendrás huevos frescos y criaremos pollitos... 
Vadalen, después de esenchar los pasos de su tío y de convenoorae de qu estaba arriba entre sus libros y sus papelotes se escurrió al jardín. No se parecía en nada al de su tía. Una parte, enteramente descubierta, estaba cultivada con bastante esmero, y la otra sembrada de patatas; pero c el fondo, completamente en el fon-do, existía un rinconcito agreste que entusiasmaba instintivamente a la ni-iia. Había ail.lí una piedra lo bastante pajide para que no tratasen de- qui-tarla, y en tomo de ela crecían li-
brmente árboles corpulentos y plan-tas silvestres en encantadora confu-sión. Allí florecían, cuando legaba •el buen tiempo, los heléchos y las au-lagas, y sobre una espesa alformbra de verde hierba ponía en aquel mo-mento la primavera milares de mar-garitas. Aquel rinconcito inculto era muy pequeño; pero los espinos le pro-tegían y hacían de él un retiro casi impenetrable. Y, una vez allí, ninguna mirada dura, indiferete o curiosa po-día turbar la tranquilidad y los sue-ños de la niña. Vadalen decidió que aquél era su jardín. El haieco de un árbol sirvió de abrigo a sus libros fa-voritos y a la muñeca que le había comprado Seizan. Más adelante co-
y tierno afecto die Seizan era el hogar que impedía que su corazón se secase y se atrofiase en el aislamiento y la indiferoBcia. 
IX Los «años monótonos pasan am'i.s ponto que los otros, o, por lo menos, nos dan esa impresión de rapidez cuando volvemos la vista atrás, tal vez porque nuestra memoria no en-cuentra en elos puntos salientes en que detenerse. Vadalen creció en aquela casa som-bría y triste, siempre sola, pues- Sei-za  no pudo conseguir que fuese al colegio de las monjas y conociese ni-ñas su edad. 
Cuando cumplió los ocho años, con-locó en aquela cavidad protectora sintió monsieur de Oernay en que va una estatuilla de porcelana pintada que representaba la Madre de Dios; a este lugar le lamaba "su capilla", y en él solía levantar a Dios su ino-cente corazón. De modo que en aqueEa sórdida casa y en aquel jardín, consagrado casi exclusivamente a lo útil, tenía ya dos refugios: la poesía estaba re« presentada por el rincón umbrío; el arte, por los caros recuerdos que iba a visitar todas las mañanas. Eran co-mo dos ventanas que dejasen pene-trar en su alma un1 aire puro y un 
rayo de sol, en tanto que el humilde vestidos y zapatos nm̂os. 
meso una vieja de la vecindad a en-señarlô  a escribir y a contar, y a los diez aüos empezó a asistir a las ex-plicaciones de la doctrina en su pa-rroquia ; pero a esto, según su tío, de-ba reducirse su instrucción, que mon-sieur de Gemay juzgaba muy sufi-ciente para una mujer. No se ocupaba de ela más que an-tes.̂  Un "Buenos días, pequeña", era lo único que lograba oirle durante se-manas enteras, a menos de que no se quejase de su exagerada manera de crecer, que le obligaba a comprarle 
Ilubiérase dicho, al ver la pena q"6 le causaban vsl.os gastos, que el cime-ro «alia de su bolsilo, y que VadaleB vivía completamente ;i sus expensas. Cosa extraña; ora para ela tan ava* como para si raismio; experimenta1̂  idéntico pesar al atender a los iû ' pensabhs «rasks do i:i niña., e "•U,3' tico placer cuando veía aumentar su capitad. Sin embarsío. no era porque la ^ ña le inspirase interés, sino pofl̂  su carácter era de tal naturaleza, ny (oda ri'onoinía o toda especulâ  hasta cuando se l.ralabi  de otro, a pria-r cu rl un ¡nlrrés apasionâ  el único de ipo- parecía capaz. Ja.niás se iP'ormaba de sus I'1'0* sos. de sus estudios, de cómo einf* ^ ha el tiempo. Seizan indignábase voces; pero, por otra parle, ísabia,'iJtj. ra duro, insensible, avaro y e8Ĉ0j co, y pensaba que después de t ' debía felicitarse de ser ela la persona encargada de dirigir a<la, ti. almita a la cual el contacto lliUSĴo rao con la de su tío hubiera p̂  causar un daño irreparable. . ^ Vandalen no temía ya a '»01isie", ie Cernay. Demasiado niña para qu? ](J chocaran .sus extravagantes "i:,1'1.'̂oSft ovia pobre, admiraba la P'̂ 11̂ . ciencia que parecía poseer, y * ('\ _e iba, en su fe profunda, que jamas 
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F*r M. L. ée TJnmre* Por Rmmón S. de Mendoza 
Foot-ball Ass. en Santiaoo de Cote 
" C a t a l u n y a " , 3 ; " O l í m p i c o " , 2 . 
Él' domingo 23 del corriente se cele-
bró en los terrenos de "Vista Alegre" 
el matc-h iconcertado entre los teams 
'•Olímpiteo" y "Catakmya" pertene-
ciente el primero a la sociedad "Fer-
mosellana" y 1̂ segundo a la sección 
de "Sports y Excursions" del ''Grop 
N. ¡B. Catalunya." 
A las tres y media dio comienzo el 
"match," tocándole salir al "Cata-
lunya" que con unos pases y 'precisos 
logró colocarse en la línea de "penal-
ty" contraria. Carbonell (ala dero-
cha) hizo un certero pase que fué re-
cogido por Piñol (extremó izíplier-
da) quien icón una magistral jugada 
de cabeza anotó el ipnmer tanto a fa-
vor del "Catalunya." 
Se puso la pelota en el centro, y 
después de varias combinaciones, los 
"Olímpicos" llegaron a la puerta con-
traria y en ese momento tocan un 
"córner" a favor del "Olímpico,' el 
que aprovecha Mr. Drew (medio de-
recha) para anotar "goal." 
Vuelve la pelota al medio y los 
"Olímpicos" adelantan de nuevo has-
ta el área de "penalty" d'él "Cata-
hinya'": poro CaiMos (centro delante-
ro) se interpone entre el portero del 
"Catalunya" y las defensas y re-
cogiendo el balón se dispone a "shoo-
tar", más Miret (defensa del "Cata-
lunya") se le adelanta quitándole la 
acción de •"shootar." 
Como es sabido esto es un "off-si-
de" marcadísimo pero el "referee" 
que por lo visto no conoce ni un ápi-
ce de las obligaciones V i e tiene, se 
quedó plantado en. el otro extremo del 
campo'y por lo tanto no se dio cuenta 
de lo-ij iie había'pasado, por lo que 
habiéndose apiñado una multitud de 
jugadores delante de la puerta del 
"Catalunya," ' uno de los Olímpicos 
"shotto" v el referee lo declaró 
"goal." 
E n esto los del "Catalunya" pro-
testaron del "referee" diciendo que 
se cambiara, a lo que los "Olímpicos" 
accedieron sin ninguna clase de pro-
testa. . 
Se puso de "referee" el señor Al-
varez quien merece aplausos por lo 
acertado que estuvo en sus decisiones. 
Se jugaron los diez minutos que fal-
taban para concluir la segunda parte 
sin haberse verificado ninguna juga-
da de importancia. 
De'spués d'e cinco minutos de des-
canco se empezó el segundo "half." 
E l balón estuvo un gran rato sin di-
rección fija hasta que declaran un 
"foul" a favor del "Catalunya." Lo 
tira Pañellas (interior derecha) la 
recoge Carbonell (extremo) y este 
la devuelve a Pañellas quien con un 
terrible zambombazo anota el segun-
do "goal" a favor del "Catalunya." 
Se pone otra vez la pelota en el cen-
tro y durante un intervalo de diez 
minutos no se vió por ambas partes 
ninguna tendencia a dominar el jue-
go hasta que el gran Sanjaume (cen-
tro delantero) del "Catalunya' sv 
apodera del balón y lo pasa al ala de-
recha; este se lo devuelve y entonces 
Sanjaume con un rápido y fuerte 
"shoot" logra anotar el tercer tanto 
a favor del "Catalunya." 
Hasta la terminación del tiempo se 
siguió lucharidO con interés creciente, 
los unos por el deso de empatar y los 
otros por salir triunfantes. E l nume-
roso público que presenció el desafío 
aplaudió entusiasmado a los jugado-
res de ambos "teams' por la brillan-
te defensa que hicieron de sus respec-
tivas banderas. 
SPORTSMAN 
I domingo debutará el V 
E l próximo domingo debutará el j S. Valdós, t i . 
Yara en su serie contra el Beck por el I Aveudaño, If. 
Champion Internacional Infantil. ln - ¡ 
measo entusiasmo hay en esta capital j E n Cayo Hueso se recibirá cablegrá-
por presenciar la lucha, y seguramente ficamente la noticia de los resultados 
no se cabrá en Mestre y Martinica. I cuando se celebre la serie. 
Se dice que el Yara es un team de 
fieras, pero los famosos "alemanes" 
parece no se atemorizan ante rumor de 
tal calibre y dispuestos están a que en 
Cuba permanezca el pennaiit que se va 
a discutir. 
Hay que oir los acuerdos que entre si 
toman los jugadores del Beck y el 'mi-
mo que mutuamente se comunican. 
Entre esos acuerdos hay uno que 
provoca, risa por su originalidad: no 
concurrir a cines ni teatros y acostarse 
antes de las nueve y media de la no-
che mientras no se tenga la victoria en 
el bolsillo. 
Amando Colado, primer bate del 
club y de la Liga, ha prometido a una 
alta y preciosa trigueña cuyos ojos for-
man un cielo de caricias, poner en tas 
manos la bandera del champion. 
Si el Beck logra batear contra Flo-
res Salgado y Carlos Artigas de la mis-
ma manera que lo ha hecho coutra los 
lanzadores de,1a Liga habanera, el pro-
blema está resuelto. De sus diez y sie-
te jugadores hay uno que batea óOO, 
dos 400, siete de 300 y tres que pasar, 
de 2ó0. Es algo así como un Filadelíia 
Atlétieo aumentado para infantiles. 
?k debe ganar la contienda. 
pedrro S. MARCO. 
lea el "Beck" 
Para que se tenga una idea de lo 
que batea el club Beck, Champion de 
la Liga Infantil de la Habana, publi» 
caremoü a continuación el individual 
batting de los diecisiete pl'ayers autori-, 
zados por el Tribunal de Apelacioneí? 
para participar en la serie que el do-
mingo próximo comienza en Mestre y 
Martinica. Uno de los players, el cat-
cher, Armando Colado, es el champion 
bat de la organización. Es una- es-
pecie de Lapoie, pues en sus hits no bay 
de esos que llaman pernales. 
"Beck" individual batting 
J . V. H. Ave* 
0 ESTAN EN LO CIERTO 
Los cronistas infantiles se niegan a 
econocer el título de champion que el 
jlub "Beck" ostenta, y creen que es el 
"24 de Febrero" el qué debe discutir 
con el " Y a r a . " 
Están en su derecho. 
Pero parece que no les adste razón 
al expresar los motivos que tienen para 
sustentar su criterio. Estiman que no 
debe reconocerse niuguno de los clubs 
que figuraron en la Liga Habana, por-
que la finalidad que perseguían en la 
4e expecular con el Sport. 
UNA I N J U S T I C I A 
. E l bese-ball no es hoy otra cosa que 
ln eficaz medio de expeculación don-
de quiera que exista metódica y orde-
nadamente, deseje las Ligas Nacional y 
Americana en los Estados Unidos has-
ta nuestros champions de amateurs. 
Esto lo reconoce todo el mundo, y 
congresista americano hay que acusa 
a la gran Asociación Nacional de cons-
tituir un pernicioso trust. • 
Recuérdese el incidente de Ty Cobb 
el año pasado. 
Y si fuéramos a tomar en considera-
ción el hecho de que los clubs habane-
ros anuncian a distintas industrias, 
tendríamos que hacer la misma consi-
deración respecto a casi todos los teams 
de aficionados de nuestra capital: "Jo-
W m 
ven Turco," "Viajera," "Havana 
Sport", "Africana," eta, etc. Por-
que es tonto pensar que una casa de 
comercio gaste cincuenta o sesenta pe-
sos e nefectos de Sport por el simple 
gusto de que varios individuos más o 
menos cultos deseen jugar a la pelota. 
Siguiendo el método deductivo em-
pleado por los cronistas infantiles, per-
souitas a quienes estimamos muy since-
ramente, llegaríamos a la conclusión 
de que el "Romeo y Julieta" no pue-
de ser proclamado champion de los tor-
cedores, pues dicha novena está gri-
tando al mundo entero que hay una 
fábrica de tabacos de ese nombre. 
Por otra parte están en un error los 
que afirman que el "Beck" se organizó 
para anunciar esa casa. A l terminar el 
primer Campeonato de la Liga del 
Oeste, el "Beck" tenía numerosos por-
tidarios que exigían se conservara el 
nombre del club, creyéndolo nuncio de 
victoria, aunque los propietarios se 
quejaban de la ninguna protección 
que les ofrecía la fábrica de los seño-
res Beck y Ca. 
¿Por qué se les va a negar a los pe 
queñuelos de los Alemanes el derecho 
a usar un título que en buena lid ga-
naron? 
Sería una injusticia, como antes di-
go. 
Además, el " Y a r a viene a luchar 
contra el "Beck" por ofrecerle, al pa-
recer, más garantía y mejor concepto 
que el "24 de Febrero" y que el "Ma-
ceo." 
Esto pienso, y esto digo. 
Pedro S. Marco. 
De Pedro Betancourt 
E n "Maeuriges Park" hubo juego, 
enfrentándose los clubs "Mano Ne-
gra" y "Macuriges". 
No pnde presenciar el matcb ; pero 
me cuentan que fué un cammsell, en 
el que salió triunfante en trainning. 
con gran contentamiento de su Direc-
tor señor Mflffiuel Abren, que está co-
mo Pascuas, cuando sus muehadu'S 
nrrollan. 
Anotación: 13x18. 
Jesús Valdés, el Matancero, ha he-
cho ancfche las siguientes deolaracio 
nes: 
"Yo creo que el problema que ticnon 
necesidad de resolver los lanzadores del 
Yara es el de encontrar una curva quo 
nosotros no hayamos visto todavía y 
que no sea bateable, pues de no satisfa-
cer estos requisitos los volveremos gi-
ros. E n cuanto a nuestros pitchers, 
pienso que Pereda da excelente resnl-
tado si no 'le ataca la informalidad cpie 
en muchos cases le acomete." 
Ainj(|ue se rompiera la sucesión de 
los tres zurdos, yo alteraría el line up 
del Beck colocando a S. Valdés en lu-
gar do Bagaroti. Valdés es con Piriles 
uno de los dos mejores outfieklers de 
la Liga y batea ochenta y tres puntos 
más. E n ese caso la primera tanda del 
Beoh sería: 
I . Domínguez, ss. 
Colado. . . . 
Veliz 
Moya 
Pereda. .*. . 
Aveudaño. . . 
Zaldo 
J . Valdés. . . 
Peña 
Vidán. . . . 
J . Valdés. . . 
I . Domíngucb. 
R. Valdés > . . 
Rivero. . . . 
Bagaroti. . . 
La ra 
Pedroso. . . . 
J . Domínguez. 
14 32 17 
7 23 10 
12 29 12 
25 52 19 
12 39 14 
2 6 2 
8 15 5 
19 56 18 
24 73 23 
25 85 26 
25 66 28 
24 71 18 
12 36 10 
9 27 6 
7 29 6 
10 36 5 


















O V O M A L T I H E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
No nay mejor retrato que ¿iquer que 9\ 
espejo fija, ¿verdad? Pues jaRómbratel 
Coicmlnas y Compañía ios hacer> mejores 
en San Rafael nQm. 32. 
4083 
Es evidenibe que la "Mano Negra" 
va en decadencia, a pasos de gigan-
te, debido a la poca energía de su 
dirección, que seguramente por la 
aradírtaid, «rtá sacrificando el presti-
gio ile su club, manteniendo en puestos 
de importancia a momiaa que no sir-
ven ni para cargar bates. 
Ks un consejo de amigos: ¡hay que 
barrer paira que la M tazca muy 
groade sobre el corazón de los pia-
reis de su club. 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y Cura Pronto 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarios: 
Sarrá, Johnson, Taqusohsf. 
G o n z á l e z y Majá Colomer. 
mm ORIENTALES 
De Santiago de Cuba 
Noviembre 23, 1913. 
Sigue el Fe tn su carrera triunfal. 
Ayer se anoto una nueva victoria pro-
pinándole al Oriente los nueve ceros. 
Los orientalistas están de malas, ya 
la suerte no les sonríe y todos los es-
fuerzos que hacen para ganar se estra-
lian ante la efectividad y 'acometimien-
to de sus contrarios. 
Las baterías del Fe estaban compues-
tas por Villa y Figarola y las del Orien-
te Machado y Sánchez. 
Villa se nos presentó como pitcher 
y su labor en el box fué buena, aunque 
por esto no debemos juzgarlo como pit-
cher, pues en su lanzamiento no se le 
vé gran dominio. Junco en el L . F . 
hizo hermosas cogidas por lo qne se viú 
amenudo colmado de aplausos y Busta-
mante (Anguilla) hizo una cogida fe-
nomenal en la 2b., que le valió una 
gran ovación; se acuerda sin duda do 
aquellos tiempos en que era el niño mi-
mado de los Almendaristas. 
Papo en el ss. estuvo magnífico y 
al bat dió de cuatro, tres. 
Del Oriente no podemos mencionar 
nada que sobresalga, solo algunas butP 
ñas cogidas de Payares en el L . F . 
Los two bases estuvieron a la orden 
del día: Junco, Parpetti, Papo. Figa 
rola del F e ; y Planas del Oriente; die-
ron cada cual el suyo y Guerra dió su 
correspondiente three bager. 
O R I E N T E 
V. C. H . O. A. E . 
del bolazo que le fracturó un dedo no 
podía dominar sus curvas y después 
los errores que cometían sus compaña-
ros le tenían completamente fuera de 
caja. 
¡Hay que reponerse muchachos del 
Oriente para que vuelva vuestra ban-
dera a lucir gloriosa y conquistar nue-
vos laureles! 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
lli'niández, 3b. 
Juneo, If. . . ¡ 
Bustamante, 2b, 
Parpetti, Ib . . 
Guerra, cf. . . 
Villa, p. . . . , 
Papo. ss. . . . 
Figarola, c. . . 
González, rf. . 
0 0 3 
0 1 
2 0 1 




0 0 0 2 0 
1 3 5 4 0 
3 3 0 
9 
2 1 
0 0 2 0 0 
Totatles. . . . 32 5 9 27 16 t 
O R I E N T E 
V. C. H. O. A. E . 
Rojas, cf 8 0 0 3 1 0 
Rey, rf. y 3b. . . 4 0 0 2 2 0 
Vil lalón, 'Ib. . . 3 0 1 8 0 0 
Planas, ss 4 0 2 3 1 :, 
Sánchez, c. . . . 3 0 0 3 3 í 
Pereira, 8b. y rf. 3 0 0 0 1 1 
Payares, If. " . . . 3 0 1 6 0 £ 
Hierrezuelo, 2b. . 2 0 0 1 0 0 
Machado, p. . . . 3 0 0 1 5 0 
Rojas, cf. . . . 
Rey, 3b. . . . 
Villalón, I b . . 
Planas, ss. . . 
Sánchez, c. . . 
Machado, rf. . 
Pereira, rf. . , 
Payares, If. . , 
Hierrezuelo, 2b. 
Muñoz, p. . . 
Totales. ; . 
Papo, ss. . . . 
Junco, p. . . . 
Bustamante, If. 
Parpetti, Ib . . 
Guerra, cf. . . 
Villa, 2b. . . . 
Figarola, 3b. . 
Rodríguez, c. . 
González, rf. . 
Totales. . . 
0 0 0 0 0 
2 1 3 1 1 






4 1 1 
2 0 1 
0 0 2 
2 
4 
3 0 0 0 3 0 
3 0 0 0 .3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 0 0 
29 4 4 24 11 9 
F E 
V. C. H , O. A. E . 
2 2 2 1 0 
2 2 2 0 3 1 
0 0 1 
1 0 11 
1 2 1 
2 0 1 
3 0 0 
3 1 1 








28 9 7 27 11 3 
SUMARIO 
Two base hits: Villalón, Gi|erra y 
Rodríguez. 
Three base hits: Papo. 
Home run: Planas. 
Sacrifice hits: Rey. Sánchez. Junco, 
Figarola y Bustamante 2. 
Sacrifice flys • Sánchez y Rodríguez. 
Stolen bases: Planas, Juneo y Villa, 
Strukc outs: Por Muñoz 2 ¡ por Jun-
co 7. 
Bases on balls: Muñoz 4; Junco 2. 
Dead balls: Muñoz 2. 
Left on bases: Del Oriente 3; del Fe 
6. 
Passed hall: Sáneliez. 
Wild pitobers: Muñoz. 
L O S BANCA RIOS 
Se están organizando entre los em-
pleados de los Bancos Nacional. Cana- I 
dá y Español novenas, con objeto de 
disputarse nü premio, reina gran en | 
tusiasmo entre ellos para presentar el ] 
team en las mejoras condiciones y cuen j 
•tan con el apoyo de sus directores, as5i 
que tendremos como en la capital ur 
premio bancario en donde se admirair 
los progresos que hace el Emperador; 
entre todos los elementos de esta So ; 
eiedad. 
P. L . BOUDÉT. 
Totales. . . . 28 0 4 27 13 4 
SUMARIO 
Two bagger hits: Junco, Parpetti, 
Papo, Figarola, Planaá. 
Three baggers hits: Guerra. 
Sacrifice hits: González y Junco. 
Stolen bases: Hernández, Guerra y 
< ¡on/;iIez. 
Stnick outs: por Villa 3, por Ma-
chado 3. 
Bases on balls: Machado 2. por V> 
lia 3. 
Dead balls: Mai-hado 1. 
Left on bases del P'e (i de! Orienle 3¿ 
Wild piteh: Villa. 
Passed hall: Sánchez. 
DouNc play: Rojas a Planas; Bu*, 
ta ma n te a Papo. 
Umpire: López y Wilson. 
Duración: 1 hora, 57 minutos. 
Soorer: A. Nicolau. 
H A B A N A B. B. C. 
Ha causado entre los fanáticos de e^, 
ta región sumo disgusto el saber qu# 
dada las ambiciones de algún elemento 
director de ese team no lo podamos 
ver entre nosotros. 
Gran entusiasmo bahía para hacerle 
un digno y gran recibimiento a los ha-
bañistas y todo se ha convertido en re-
sentimientos y seguramente ha dismi-
nuido mucho las simpatías que ese team 
tenía conquistadas aquí. 
P. L . B O U D E T . 
R O J Ó ' Y V E R D E 
E l juego efectuado entre Rojo y 
Verde, en los terrenos de ^Macurigea 
Park" resultó reñido o interesante. 
Los nmcliaichcs del "Verde" lucha-
roto por eclipsar el esplendor del "Ro-
jo", pero éste, iínladiando con su^ 
oa mi en les rayos. demostró una vez 
(|iií' está hecho de ácana, graciasi 
¡a la pujante e invencible batería con-
•que cuenta v comanda el señor Reque-
jo. 
Anotación por entradas 
Coiaercio Rojo. . . 122 201 110—10 
Esperanza Veade 110 100 00O— 3 
Santiago de Cuba 24 Novicin jí o. 
Verdadrrauieute no merece una cró-
nica el juego entre el Fe y Oriente, 
pues un juego sin interés ni entusias-
mo sobre todo entre los orientalistas, 
estos jugaron mal a excepción de Vi-
llalón y Rey que no se desaniman nun-
ca lo demás no sabían cual hacerlo 
peor, no cogían ni batenbau y se les 
veía tan pocas ganas de jugar que más 
valiera no lo hubieseh hecho. 
¿A qué obedece esto? No lo sabe-
mos pero es hora de que por los directo-
res .se le haga ver que cuando se presen-
tan ante el público tienen que jugar 
con interés y amor para llevar b] triun-
fo a su enseña. 
Paco Muñoz hizo esfuerzo por defcni 
der su noveua ñero resentido todavía 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos •i ii i« •i ti 11 
POR ESO U FOTOORAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DIST^BüiDAS es la 
nas v Gia. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. - -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
«7 TA 
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SIN IR A ESPAÑA TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Libretas de Ahorroi BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viajes firatuitos (Premios de Constancia y Propagan da), Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 ^ , Habana 
P e l í c u l a s Parlantes 
E s un tío, y «an toda la barba, bi-
color, me'gxmca y gris que lleva re-
cortada con arfce y gracia. De aventa-
j a d a estatura, noble continente, aire 
distingTiido, mtirada recta y fija, deja 
i traslucir que trae de aquel extraño 
! armazón Je huevsos y pellejo, se es. 
' comdeu Emperadores, Reyes, Prínci-
pes, Guerreros, Prelados.. . Fué has-
ta bien euimípli'dos los cincuenta y ocho, 
fconuediante. faranduleTio, actor dra-
ínático y no se aviene i\ vivir de cs-
ip'ectador ei; este bajo mundo. Siem-
pre está en tsciema, luchando con su 
resignada pobreza, ¡respondiendo a to-
do., y muy a cuento, con versos clá-
sicos de nuestro teatro, que sabe de 
melmoria. Así por icjemplo, cmando 
ee le encara el encargado de la ciu-
dadela donde tiene alquilado un mí-
sero cuarto, pidiéndole el dinero de 
dos meses vencidos, o el desalojo in-
mediato, hace como que tira de una 
cadena pesadísima y exclama: 
Apurar cielos pretendo, 
ya que me tratáis así, 
¿qué delito cometí 
contra vosotros naciendo? 
Solo que al llegar al penúltimo ver-
so de 'la espinela, dice en prosa vil, 
"Porque el delito mayor del hombre 
es vivir en el cuarto inmundo de una 
cindadela debiendo dos meses de al-
quiler." Pero el encargao que no en-
tiende de eso, como él dice, le deman-
da y cuando ille:ga el alguacil del 
Juzgado con el papel del juicio, sién-
tese Eey de Egipto, acordándose de 
Aída, pues siendo cosa de teatro es 
íoosa suya, y tomando una actitud re-
gia, le dice cantando en un italiano 
dudoso: 
E l mensag'geri avanzi: Parla, 
Y el mJensajciro le da el papel a 
firnuar, para que no se llamie andana y 
se va por donde vino, despedido por 
esta rociada sonora: 
Vete de mi vista, acierta 
a huir de un noble furor. 
í Qué sabes tú del honor 
si para tí «8 eossa muerta? 
E l pfobre don Eustaquio, que así se 
llama, tiene una camasieta y una ca-
misa y como íes pulcro y aseado, cuan-
do tiene sobre su cuerpo la primera 
es que está en remojo la segunda y 
vice versa. Días pasados fuese al ca-
nalizo don un pedazo de jabón y al 
llegar al sitio donde acostumbra a 
lavar sus traipos, hallóse con una mu-
lata no fea., pero un tanto madura, la-
vando en cuclillas sobre una gran lo-
sa entornadla, ropa blanca. Sentóse 
el bueno de don Eustaquio a contem-
plar el cuadro y no pudiendo conte-
nerse acercóse a la lavandera recitan-
do, 
¿No es verdad, ángel de amor 
que en esta apartada orilla, 
más pura la luna brilla 
y se respira mejor ? 
Volvió toda admirada la ca.beza la 
del color de canela y respondió:—Mi-
re, viejo, déjese de delirios y si quie-
re que le lave el montón de ropa que 
trae ahí. démelo acá y asunto con-
cluido. Y efectivamente eogiendo la 
camiiseta que el viejo le alargó, su-
mergióla en el agua, y siguió su ta-
rea con toda calma. Entonces Don 
Eustaquio lanzó al aire con voz emo 
clonada y tonante lo que sigue: 
¡Oh míanos! manos piadosas, 
manos de azucena y nieve, 
manos que parecéis rosas 
cuando el céfiro las muevie! 
I Manos bellas donde fragua 
sus cuitas el corazón; 
sois más límpidas que el agua 
y más blancas que el jabón! 
L a (mulata creyó de buena fe que 
el trovador cascado se burlaba de ella 
y replicóle:—Mire, viejo; ya se que 
mis manos son canela pura y no tie-
ne porque chotearlas, pero así y to-
do no las cambeo por muchas blan-
cas. 
A lo que contestó don Eustaquio 
inicomtinenti: 
" E n este mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira 
Todo es según el color 
del cristal con que se mira.'' 
Doscientos mil ejemplos pudiera yo 
citar, como diría el Príncioe Piompi-
no, mas con los expuestos basta, para 
no hacer cestos cines de hoy intermi-
nables. 
Bueno, pues yantes de ayer, tenía 
don Eustaquio unas ganas de tomar al-
go que no veía. Llevaba dos días con 
tacitas de café con leche y pan un-
tado con mlantequálla rancia y ya le 
pedía a gritos el estómago algo más 
sólido y nutritivo. E n tal situación 
acordóse de u n . . . . amigo que tiene 
un tren de cantinas y algunas veces 
le socorre y a verle se fué en dere-
chura. Estaba el hombre llenando re-
cipentes de latón esmaltados cuando 
oyó de pronto una voz quejumbrosa 
que decía: 
"Homero pidió limosna; 
el Ilustre Gtenovés, 
el gran Colón, mendigando 
por toda la Europa fué, 
Cervantes pasó en su patria 
más trabajos que en Argel; 
que los trse tuvieron hambre 
es indudable, pues bieln), 
¡ yo sin valer la mitad 
tengo el hambre de los tres!" 
Rióse el cantinero, que celebra las 
ocurrencias de don Eustaquio y es 
de buenos senltimientos, indicán-
dole que aguairdara un poquito, y le 
daría "de come(r,,; pero la estolidez, 
la barbarie humana que siempre está 
despierta entre los hombres, apareció 
en forma de brutal dependiente, que 
al llevarle al infeliz viejo la comida 
que le indicó el dueño echó en ella, 
para reírse, no sé qué indecente mis-
tura. 
Lo cierto íes que Don Eustaquio cre-
yó en un principio en burlas de su 
amigo y se le quejó noblemente, di-
ciéndole que no abusaba de él, y 
no merecía semejante despiadada bur-
la; pero deshecho el error, montó en 
cólera y fuese sobre el dependiente 
de tan fiera nuanera que si no sê  lo 
quitan de entre las manos y sus pies, 
muy mal lo hubiefra pasado. E n aquél 
supremo insttante, ofendida en lo vivo 
su dignidad y su pobreza, decorosa-
mente llevada, se olvidó del verso y 
del clasicismo; no así cuando el juez 
le absolvió de toda pena, apesar del 
Ihoinrtoir traumáMido dél dependiente: 
Di jóle al magistrado: 
"Vive iel cielo que mi suerte 
desidichaida o fementida , 
es mía, mía, y advierte 
que no le arranqué la v i d a . . . 
porque es muy dulce la muerte.,' 
a 
O V O M A L T I H E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
La producción del azúcar 
y los abonos 
Madrid, Octubre 26 de 1913. 
Exmo. Sr. Nicolás Rlvero. 
Director del Diario, de la Marina. 
Haibana, Cuba. 
Muy señor mío, de mi distinguida con-
Bid ©ración: 
A continuación del interesante artículo 
publicado ©n su ilustrado DIARIO firmado 
por Mr. B. Budan, ©n fecha 4 d© Agosto 
último, que trata d© una cuestión impor-
tantísima desde el doble punto de vista 
agrícola © industrial para la producción 
azucarera en Cuba, he pensado sería d© 
oportunidad consignar las observaciones 
que van apuntadas en el texto adjunto, que 
si lo considera interesante para sus lec-
tores le ruego publique, poniéndose da 
acuerdo, si fuer© necesario, con nuestro 
amigo Mr. Budan, a quien, por separado 
envío copia de dicho artículo. 
Con este motivo, y en espera de tener 
el gusto de saludarle en ©sa durante la 
próximo zafra, me repito su atento y afec-
tísimo seguro servidor q. b. s. m., 
W.GUERRERO, 
Ingeniero Agrónomo Azucarero. 
"En un interesante artículo sobre La 
Industria Azucarera publicado por el DIA-
RIO DE LA MARINA del 4 d© Agosto úl-
timo s© hac© la apología del cultivo de 
la caña de azúcar con abonos, y ©special-
mente, con aquellos que se obtienen co-
mo residuo de fabricación en los ingenios. 
El ilustrado articulista se ha hecho abo-
gado de una causa fácil de defender, por-
que es buena causa, la de producir ©1 azú-
car de caña por métodos racionales, esto 
es, contando con el cultivo, con el suelo; 
que no otra es la fuente del azúcar, como 
de todos los productos que salen de la 
tierra. 
Siendo el que suscribe también un de-
fensor de esta causa, cuyo triunfo s© anun-
cia por todas partes y que gana todos los 
días nuevos prosélitos en países nuevos, 
la lectura del referido artículo 1© ha su-
gorido reflexiones que viene a exponer aquí 
a la consideración d© los ilustrados ha-
cendados de la Isla de Cuba, 
Todos sabemos que la industria azuca-
rera ha llegado a ser lo que es—el arte 
de producir mucho azúcar con una iplanta 
que es, de su natural, medianamente sa-
carina—gracias a las aplicaciones de la 
ciencia a la agricultura; y que esto se ha 
realizado más por efecto del suelo que 
por la selección, la que pudo hacerse me-
jor, y se hizo, gradual y seguramente, gra-
cias a la alimentación racional de la plan-
ta en un suelo admirablemente prepara-
do por los abonos químicos. 
Saben los profesionales que la compo-
sición del suelo dedicado a este cultivo 
azucarero se fué modificando lentamente 
en ciertos agentes de fertilidad: En pri-
mer lugar, en CAL y ACIDO FOSFORICO, 
cuyas proporciones aumentaron con las 
cantidades enormes de "espumas de defe-
cación" y de "cal," y con los "superfosfa-
tos" y demás "fosfatos" que se enterra-
ban, respectivamente, como enmiendas y 
abonos; y, en segundo lugar, y cuando la 
necesidad se hizo sentir (efecto de las 
copiosas e inverosímiles cosechas de azú-
car y de granos) en potasa, de la que, sin 
embargo de ser generalmente generoso el 
snelo, éste se iba también agotando a la 
par que los demás agentes. Los abonos 
azoados, también se aumentaron. 
E l resultado más notable de esta mo-
dificación del suelo por (Ios abonos, fué 
convertirse una raíz, que en estado salva-
Je contenía mísera cantidad de azúcar 
(comparable a la que contienen algunas 
otras raíces y legumbres que utilizamos 
a diario) en una planta riquísima que lle-
ga hasta el 20 por 100 de azúcar y aun 
más, y d© la cual puede extraerse casi en 
su total idad. 
Así, se "pone en evidencia la relación es-
tredha que existe entre la producción del 
azúcar y los abonos, o el suelo. 
La caña de azúcar, naturalmente rica 
en dulce, por esto mismo más descuidada, 
se viene, por lo general, cosechando casi 
sin cultivo y sin abonos, dejándola crecer 
en terrenos abruptos cuya fertilidad natu-
ral, o cuyo agotamiento, son extremosos 
y se oponen a la producción económica, 
esto ©s, al verdadero cultivo industrial. 
Los abonos, y asimismo cuidados inteli-
gentes ©n el cultivo, se aplican ya en 
algunas partes, y, los resultados obteni-
dos demuestran las ventajas y la econo-
mía que así se obtiene en la producción 
del azúcar, doblándola o triplicándola; 
siendo variables los resultados según la 
naturaleza de los terrenos donde se apli-
can los abonos; pero, concordando siem-
pre la máxima producción azucarera, esto 
es la obtención de las plantas más ricas 
v más puras, en los suelos suficientemente 
ricos en CAL y ACIDO FOSFORICO, en 
Igualdad de los otros agentes d© fertl-
E l conocimiento de esta verdad, que 
ningún productor de azúcar debe ignorar, 
facilita ©1 progreso en la producción azu-
carera; pues, bastará al hacendado culti-
var la caña, y abonarla, por aquellos siste-
mas que han prosperado para la remola-
cha y tienen fla sanción de la práctica, pa-
ra beneficiar, sin esfuerzos, como siem-
pre beneficia le colectividad, de los des-
cubrimientos realizados por otros. 
Un medio se ofrece al hacendado cuba-
no de entrar en este camino, que llama-
remos del cultivo racional o industrial de 
la caña, camino ya trillado y completa-
mente llano (por el que ha de llegar en 
breve a un aumento considerable de la pro-
ducción del azúcar) dando el primer paso, 
lucrativo para su fabricación: Este pri-
mer paso, ©s el de ensayar la "fosfata-
ción" d© los jugos por el procedimiento d© 
def©cación llamado "al Phosphogelose," 
que permite un trabajo rápido y continuo 
de los jugos, igual que en las fábricas de 
azúcar de remolacha. 
"Este procedimiento experimentado siem-
pre con éxito, y ya aceptado en muchas 
partes, suprime las caWeras d© defecación, 
la decantación, y el trabajo de las ca-
chazas, pasando fla totalidad d© los jugos 
—limpios como ©1 cristal—por los flltros-
Txrensas; y así, economiza material, per-
sonal y tiempo, a la Vez que se aumentan 
los rendim'ientos de azúcar y se mejora su 
calidad con su alta polarización. 
(Concluirá.y 
¿Quieres nacer nuei papa, 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granen 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallan© 
encontrarás mano a mauT 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Coafc^ 
erraeen al najvMuUma. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
I LAS 11 DE LA MAfiANI 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Nov iembre 27 
P l a t a e s p a ñ o l a de . . 9 S % a 99 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de . 109% a 110>f 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a pta. e s p a ñ o l a a . 10 a 10^ 
C E N T E N E S a 5-33 er) plata 
Idem. en c a n t i d a d e s a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en p lata 
I d e m , er) c a n t i d a d e s a 4-27 
E l p e s o a m e r i c a n o en pta . e s p a ñ o l a a 1 -10 a 10^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION UE VALORES 
A O R B 
Billetes del Banco Español de la Isla <S,e 
d© Cuba, 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro español 
110 a IIO14 
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos Públicos Valer P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 1Í5 
íá. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a del Avuntamiento 
de la Habana 108^ 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
llaclara i N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín ^ 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios d© la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. an 
circulación 95 116 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 108 114% 
Bonos de la Companra <to 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago d© Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
v Electricidad de la Ha-
bana lOS1̂  10« 
Emprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) . ^ 55 sin 
Cuban Telephone Co. . . . 75 90 
ACCIONES 
Eanco Español de la isi» 
d# Cuba 98*4 99 
Banco Agrícola de ĵ uerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 121 130 
Banco Cuba. . . . . . . . jfst 
Compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada i 87 87 V¿ 
Corapañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba • 25 46 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste n 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas n 
Id. id. (Comunes) jj 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín jj 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas A, jj 
Dlquo de la Habana Prefe-
rentes. | 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). , , 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Blectrlo 
Raliways L i g h t Power 
Preferidas. 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. • 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera d© Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas ; 
Cuban Telephone Company 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación). , 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos d© Cuba. . . , 





















Habana, Noviembr© 27 de 1918. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Esta mañana se efectuó en la Bot 
sa durante la cotización lá siguiente 
venta en pizarra: 
50 aocáones H. E . R. Company, Co» 
muñes, a 85.114 
VaIor_Ofic*al 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN!Ei 
O. A 
Centenes. > y >- x v. T. "M V¡ «i 4-78 
LulUeS ,; .; .; 3-̂ 3 
Peso plata esapfioía. . . .: ., 0-80 
40 centavos plata id. . .: .: . 0-24 
20 centavos plata ío. . . g ¿ 0-1* 
10 Idem. Idem, ioesn. . « . , 
Puerto de la Habam 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 26 
De Cayo Hueso vapor americano "Miai 
con carga 
DIA 27 
De Pascagoula goleta inglesa "M. S. 
Bentley," con madera. 
C i r c u l a i 
Los señores G. Míguez y Ca., nos partí* 
•cipan con fecha 25 del actual, que haa 
«stablecido en la calle de la Amistad nú-̂  
mero 71, su establecimiento de repara-
ciones de automóviles y venta de acceso-
rios para los mismos, quedando encarga-
/do de la dirección de los trabajos el<se* 
ñor don Cecilio Mendieta, cuya idoneidad 
/es bien conocida y garantiza la perfección 
ide las reparaciones que haga 
Z5U 
fillBRA ArominaüeWolíe 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
^ - E N L A R E P U B L I C A S = > 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habai.a 
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H A B A N E R A S 
Entre Payret, Politeama y Albisu 
ÉStóba. repartido el público. 
Una noche teatral. 
Bn el primero, con el atractivo d&l 
¿ebut de Pubillones, había una ma^na 
coDCirrencia. 
•Qué too tan colosal! 
I Las altas localidades parecían desga-
^agl'publico se apiñaba, formando una 
compara masa, lo mismo en Ja tertulia 
l¡e en la cazuela de Payret. 
y en la sala no quedó un solo palco 
^ una sola luneta por ocupar. 
El lleno era compleito: 
el palco presidencial, con ila res-
table dama María Hen-era viuda de 
Seva, veíase a Nena Menocal de Val< 
dés Fauily. 
Estaba la Condesa de Buena Vista 
en un palco de platea con sus dos gra 
ciosas hijas. 
En un palco inmediato al de la aris-
tocrática dama veíanse tres señoras de 
la mis alta distinción, que eran Cle-
mencia G-onzález de Morales, Blanqui-
ta García Montes de Terry y Horten-
sia Carrillo de Almagro. 
Llamaba la atención, entre aquel 
nutrido concurso, la presencia de un 
grupo de jóvenes y bellas damas, todas 
tan distingnidas como María Dolores 
¡Machín de Upmann, Tet6 Berenguer 
de Castro, Lily Longa de Arellano, 
lilargot de Cárdenas de Monte, Adol-
ftna Vignan de Cárdenas, Engracia 
Hcydrich de Freyre, Cristina Montoro 
de Bustamante, Cheche Quesada de 
Crusellas, Rosario Machín de I/uttich, 
(María Brocli de Femánjdez, LMUy Co-
ronado de Morales, 'Carmen Aróstegni 
de Longa, Ofelia Eodrígnez de Herre-
1 [ ra, María Ramírez de Saaverio y la 
H siempre interesante y siempre celebra-
da Blanquita Fernández de Soto Na-
varro. 
Dos recien casaditas tan bellas como 
Enriqueta Comesaña de Comas y 
Cheita Aróstegui de Pedroso. 
La señora del Alcalde de la Ciuda?, 
Chita Escardó de Freyre, con tres ami-
guitas más, niñas tan encanitadoras co-
ido las de Aguilera, Perpiñán y Goi-
coe:hea, esta última, la lindísima Lüy, 
•hija del distinguido senador. 
Otras muchas niñas en el teatro. 
Recuerdo dos, aO pronto,. tan lindas 
como Julita Montalvo y Ana María 
Morales. 
¡ Ana María! 
Un poemita de gracia infantil. 
Es la hija de un matrimonio tan sim-
pático eomo LUUy Coronado y Orlan-
do Morales. 
En un palco, resplandecientes de 
elegancia, Natalia Broch de Lasa, Ca-
talina Lasa de Pedro y Lola Soto Na-
varro de Lasa. 
Sigue una larga serie. 
Elisa Marcaida de Cabrera, Serafi-
na Cadaval de Alfonso, Amelia Casia-
fier de Coronado, Rosa Bauza de Her-
nández Griizmán, Josefina Embil de 
Kohly, Kattie Betancourt de Martí-
nez, Elvira de Armas de FVitot... 
Y María Luisa Tutor de "Wintzer, 
Me reeditas Cada.val de López Aldazá-
osl, Adriana Serpa de Amoldson y co-
mo siempre, muy elegante, Clementina 
Pino de Lezama. 
Un grupo de señoritas. 
María Josefa Supervielle, esbelta y 
gentilísima, de negro, como el más be-
llo marco de su hermosura. 
Las de Aróstegui, Aurelia con sus 
hermanas Natalia y Nena, tan gracio-
sas las tres. 
Elena de Cárdenas y su primita 
Hortensia Herrera, Rosita Cadaval. 
Seida Cabrera, María Luisa Arellano, 
Josefina Coronado, Margot Barrete, 
Angelina Arenas, María Hernández 
Cuzmán, Conchita Fernández de Cas-
tro, Pilar Reyes, Estelita Martínez, 
Tula Reyes, Lucrecia Cuartas... 
Y la lindísima Josefina Longa. 
Cnanto al cuadro artístico que pre-
sentó anoche Pubillones diré, en sínte-
sis, que contiene verdaderas notabili-
dades. 
Aquellos Randowns, excéntricos ma-
ravillosos, hacen desternillar de risa. 
^ Admirables son las hermanas Por-
tiers en sus contorsiones, sorprenden 
los Baliots en sus actos de equilibrio, 
los italianos Ricabonos hacen prodigios 
con los caballos y . . . CJiocohte diver-
tidísimo. 
Está siempre en la arena. 
Los muchachos, y los que no lo eran, 
reían de lo lindo con los ¿histes y tra-
vesuras del inimitable clomn de Pubi-
llenes. 
^La novedad en puerta ahora es Ma 
ría Corio con sus bailes. 
Llegará el lunes. 
Y su debut, para bailar el turkey 
trot, será el miércoles. 
Primera noche do gala 
¡Qué lleno en Albisu! 
Manzanares, el simpático benefioiiv 
fio de anoche, puede estar satisfecho. 
Fué un gran éxito la función. 
Y éxito que, en su aspecto social, 
bastaba a justificar la presencia en la 
sala de Albisu de un grupo de damas 
de nuestra sociedad, entre las que haró 
^mención especial de Estelita Machado 
•de Rivero, Waldina Escobar de Cres-
po, María Villar de Méndez Péñate, 
Carmen Castellví de Coll, María Eu-
genia Alvarez de la Campa de Fuen-
tes, Cusa Martínez de Casuso y las se-
ñoras de Hernández Pórtela y de Ma-
chín, nuestro administrador tan que-
rido. 
Señoritas en gran número. 
Entre éstas, como gala de la concu-
rrentóa, las 'bellas hijas del director del 
Diario de la Maeina. 
Fué noche de aplausos. 
Y de nuuchas y muy halagadoras 
congratulaciones ;para el popular escri-
tor y poeta Carlos Manzanares por la 
manifestación de simpatía de que fué 
objeto. 
A propósito de Albisu diré qne está 
anunciado para mañana el estreno de 
La Sotana. 
Apenas si quedan ya palcos. 
En el Politeama. 
Selecta era anoche, como siempre, en 
sus miércoles blancos, la concurrencia. 
La sala, animadísima. 
Descollaba entre aquel público una 
escogida representación de la sociedad 
habanera, tan asidua a esas veladas del 
Politeama en las que liay siempre arte, 
animación y elegancia. 
E l grupo de señoritas era anoche 
muy selecto y muy simpático. 
Rosita Rodríguez Feo, Gloria Caste-
llá. Nena Mestre, Panchita y María He-
rrera, Rosita Solano, María Luisa Pé-
rez, Olga Seiglie, Herminia y Mar^a 
rita Torroella, Nena y Caridad Angu 
lo. Juanita Betancourt, Rosita Artigas, 
Merceddta Rodríguez Feo, Angelita y 
Dulce María Soler, Consuelo Seifflie... 
Y dos encantadoras. 
Que eran las inseparables Merce-
des Campos y Blanca Rosa Parra, a 
cual más graciosa, más bonita y más 
simpática. 
La expectación ahora, entre los asi-
duos al Politeama, es la cinta de Pom-
peya, grandiosa, incomparable... 
Va el lunes. 
Los que vuelven. 
Hoy embarca en Nueva York^ con 
su distinguida esposa, ei doctor Joa-
quín L. Jacobsen. 
i La vuelta del ilustre clínico es mo-
tivo de satisfacción legítima para sus 
muchos clientes y amigos. 
; Qué llegue con toda felicidad 1 
Días. 
_ Celebra boy su fiesta onomástica el 
joven y meritísimo ingeniero Primiti-
vo del Portal. 
Y están de días Virrilio Rayneri, 
Virgilio Bachiller, Virgilio Díaz Smitb, 
Virgilio Suárez López v Virgilio Mo-
rales. 
Y_ el simpático estudiante Virgilio 
Quiñones, que ayer, a bordo del Eavn-
na, vino de Nueva York. 
¡Felicidad para todos! 
• 
Esta noche. 
Velada extraordisaría en Miramar 
para obsequio de la colonia americana 
que hoy, con motivo del cláaáco Thanks-
giving Doy, está de fiesta. 
Habrá, entre otros atractivos, ei es-
treno de El CoUar de Perlas, película 
preciosa.. 
Y concierto y acertijos... 
Enrique FONTANILLS. 
LA ¥ S A OüINTANa" 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetoa 
para reg-alos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
deposito "Cas filipinas* habana 
u L a M a i s o n N o u v e l l e " 
OBISPO 94. TELEFONO A-3120 
Part i c ipa a su distinguida c l i ente la que acaba de rec ib ir los ú l t i m o s mo-
delos de Sombreros de Paris y las ú l t i m a s novedades en Blusas . Refajos Boas, 
adornos de cabeza. Bolsas para s e ñ o r a s en pieles de ú l t i m a moda y otros ar-
t í c u l o s de alta novedad. 
A l t a g r a c i a B . d e Orto. 
\ 
Oferta gratis 
A todas las Señoras 
N o hace m u c h o tiempo, t u v e 
o c a s i ó n en Par i s de v e r los resultados 
sorprendentes obtenidos c o n u n a r e -
ceta del D r . H . L e f e v r e del gran INS-
TITUTO P A S T E U R de Paria, para 
embel lecer e l cu t i s . E s a receta , no la 
vendo, y o la regalo a t í t u l o de a n u n -
c io; es m u y senc i l la , V d . m i s m a la 
puede preparar en su casa . N o sola-
mente embel lece l a cara , pero la c o n -
s e r v a s iempre fresca. S i a V d . le 
interesa, m á n d e m e s u nombre y di -
r e c c i ó n c o n diez centavos e n sel los 
para ayudarme a pagar e l franqueo y 
el costo del presente anuncio . 
D i r i j a su carta a H . L e B i e n ven u, 
A m i s t a d 1 3 . — H a b a n a . 
C 4030 alt. 8-19 
C 4060 S-24 
NECROLOGIA 
D. José F . Ordóñez 
En al tarde de ayer, miércoles, fa-
lleoió nuestro estimado amigo el se-
ñor don José Fernández Ordóñez, Vi-
cepresidente del Címilo Avilesino. 
El señor Fernández, que también 
presidió interinamente el Centro As-
turiano, ero persona que gozaba de 
generales simpatías por su trato afa-
ble y carácter bondadoso. 
Que en paz descanse el finado ami-
go y raciban sus afligidos deudos 
nuestro más sentido pésame. 
E l entierro del señor Fernández Or-
dóñez se efectuará a las cuatro de es-
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
_ M ~ l-« LJ i S o n s. I I t A. _l _ » a . _ • E n t r e g a r á p i d a do n u e s t r o s ta l l eros e n la H a b a n a 
movidos por fuerza e l é c t r i c a y do 1 5 0 0 tone ladas mon-
suatos de c a p a c i d a d 
F a b r i c a n t e s de T o r n i l l o s , T u e r c a s , A r a n d e l a s y 
R e m a c h e s de todas c l a s e s de ca l idad s u p e r i o r . 
Enfreaa inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
toáoslos tamaños yetases, de nuestras existencias de 4.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Oepartamenlo Técnico y Departamento de Ventas: EMPEDRADO 17. HABANA. A P A R T A D O 654 
« . 3865 alt 6-13 
Agapito Cajiga y Hnos. 
A L M A C E N d e M A D E R A S y B A R R O S 
I N M E N S O sur t ido de V I G A S D E H I E R R O de todos t a m a ñ o s 
y fabr icante de las losas h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e N o . 5 6 5 — T e l é f o n o A-3655. A p a r t a d o 854. 
C 3903 4* 
to tarde, saliendo el acompañamiento 
de la casa situada en la calle de la Lí-
nea, esquina a la 6a; en el Vedado. 
Iva inhumación del cadáver de lo 
que fué virtuosa y agraciada señori-
ta Lucrecia Zarragoitia, fué un testi-
monio de verdadero duelo. Asistieron 
representaciones de los empleados de 
la Secretaría de Agrieultura y de lo 
¡prensa y mi buen número de amista-
des de la estimada familia Zarragoi-
tia. 
Ratificamos a nuestros amigos se-
ñores Miguel, Francisco y Corles Za-
rragoitia y demás familiares la ex-
presión de nuestro sentido pésame 
por el temprano fallecimiento de la 
joven Lucrecia. 
Han fallecido: 
En Camagüey, la señora Petronila 
Cérdova viuda de Mola y don Serapio 
'Cisneros; 
¡ENORMIDAD! 
Por l a l iqu idac ión de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O número 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay," 
adornados, a $1-99. 
P a ñ u e l o s de o l á n de hilo con inicia-
les bordadas a mano a $5-76 la docena. 
SELECCIONANDO 
LAS TRETASl LA GÜERR 
Todavía hoy, a pesar de los adelan-
tos hechos en el arte de la guerra, los 
ejércitos deben muchas veces sus trriun 
fos a la astucia tanto como a la supe-
rioridad numérica, táctica o de arma-
mento. Por eso en la actual campaña, 
si los moros disfrazan perros y •po.nen 
maniquíes en sus trinoheras, los espa-
ñoles disfrazamos terribles erplosivos 
con cajas de municiones qne despier-
ten la codicia del enemigo, y fingimos 
retiradas para hacer más eficaces las 
embestidas, como en la acción de Tax-
dirt. La cosa es de todos los tiempos, 
desde los troyanos, con su famoso ca-
ballo de anadera, hasta el ejército li-
beral colombiano, que en la guerra ci-
vil de 1902 distraía el fuego enemigo 
con tiradores en guerrilla que no eran 
sino piedras hábilmente dispuestas; y 
de todos los pueblos, desde el ipiel-ro-
ja, que consigue aproximarse al ejérci-
to enemigo agazapado bajo el vientre 
de su caballo, hasta la infantería ale-
mana, que obtiene el mismo resultado 
arrastrándose entre un rebaño de ove-
jas. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Eg un enérgico reconstituyente, tó-
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
ASTUCIA JAPONESA 
Guando la guerra ruso-japonesa, al-
gunas coliuonnas de infantería nipona 
tenían que atravesar una llanura do* 
minada por las baterías moscovitas, 
i'Cómo escapar de una matanza segu-
ra? Muy sencillo: por la noche, unos 
cuantos culis chinos plantan en la 
llanura empalizadas cubiertas de ho-
jas de maíz,, arbustos, follaje, un ver-
dadero bosque artificial, en fin, a cuyo 
amparo desfilan los japoneses sin que 
a los rusos se les pase por la imagina-
ción que tienen al enemigo al alcance 
de sus cañones. 
En otra ocasión, una avanzada ja-
ponesa recibe el encargo de vigilar los 
movimientos del enemigo desde un ce-
rro que barren los proyectiles rusos; 
los soldados ponen unos cuantos ma-
niquíes para distrar el fuego del con-
trario, mientras ellos, cómodamente 
instalados un poco más allá, prosiguen 
sin peligro sus observaciones. Hasta 
en medio del fuego demostraron los 
soldados japoneses su astucia, como lo 
prueba el siguiente episodio contado 
por un corresponsal de guerra: En 
uno de los combates cerca de Liao-
Yang, la primera línea japonesa cayó 
bajo el fuego ruso; la segunda fué 
igualmente destrozada, y una tercera 
línea, qne reanudó el ataque, había ya 
tenido algunas bajas, cuando los su-
pervivientes se arrojaron de pronJto 
al suelo, como si también ellos hubie-
sen caído sin vida. Así lo creyeron los 
oficiales rusos, que dieron la voz de 
alto el fuego; pero los pretendidos 
muertos avanzaban arrastrándose len-
tamente, y ouando se hallaban a cosa de 
cien metros, una voz, muy baja, dijo 
solamente: "¡Alto!" Todos se detu-
vieron. "¡Carguen!"—ordenó la mis-
ma voz, que apenas rompía el silencio. 
De repente, los rusos oyen un gri-
to: "jAdelante!" y antes de poder 
darse cuenta de lo que aquello signifi-
ca, ven a los que creían muertos levan-
tarse, avanzar a escape y tomarles a 
la bayoneta su trinchera. 
S a l u d y B e l l e z a 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezobre 
que reconstituyen el organismo más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
Estimada por las mujeres. 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GO L ¿AUD 
Artículo indispensable y necessarío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y á, los 
Buyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
E s t a preparación viene usándose por más 
; ,,. , de medio siglo por artistas, cantatrices y 
hft>^rero.T.HOPKiNS, ^ i damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
O ^ « * ^ r i Í M r 0 M i 9 * del terciopelo, dejándolo limpio y con la •̂«•yiAfldORjnliP^ • t blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como en 
una preparación liquida y no grasosa, 
queda impercetible. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la- cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, p?cas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Qouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden ios farmacéuticos y los co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
FqrXb» PkMPusñmus>taror& «uBumut «r nt Cmcu. 
MOAtiD rr 
rERO.T.HOFlUNS. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propieiaxiot 
3 7 G r e a l J o n e s Street* N u e v a Y o r k 9 E . U . A . 
' R O M A " 
6 3 , O B I S P O , 6 3 
T E L E F O N O A - 5 3 3 B 
R O M A " 
5 4 , O ' R E I L L Y , 5 4 
T E L E F O N O * V 3 5 6 9 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, JUGUETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 9-N 
ñas en^nigas, instalaron en los pun-
tos estratégicos formidables baterías., 
de troneos de árboles apoyidos en pa-
los y piedras. A distancia, la ilusión 
era completa. 
En Europa misma, en París, cuando 
la Commune, una batería ocupó du-
rante algunos días las alturas de ̂ lon-
tretont, deteniendo todos los movi-
mientos enemigos con sus amenazad^ 
ras bocas de fuego, y sin embargo, és-
tas no eran otra cosa que trozos de ca-
ñería de agua hábilmente dispuestos. 
En cambio, en la guerra del Trans-
vaal, los ingleses disfrazaban los ver-
daderos cañones de pacíficos carros de 
transporte. 
LA MODADE1913 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
Grises a $5.95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
CAÑONES DE MADERA 
No liace mucho, en China, el virrey 
del Hu-Han fué destituido por haber 
vendido el bronce de toda su artille-
ría, que sustituyó con cañones de ma-
dera y proyectiles de porcelana. E l 
aprovechado funcionario se excusó di-
ciendo que, en caso de guerra, seme-
jantes armas serían casi tan útiles co-
mo las verdaderas. Los japoneses le 
dieron la razón en su guerra con Ru-
sia ; más de una vez, par« impedir por 
determinados puntos el paso de colum-
T RE TAS EN E L MAR . 
Mas no es sólo en tierra donde los 
ejércitos beligerantes dan tales prue-
bas de ingenio; lo mismo se hace en 
los combates navales. En los Estados 
Unidos, en 1813, dos comerciantes neo-
yorquinos se propusieron poner fuera 
de combate al navio enemigo "Ramd-
Uies." Al efecto, cargaron una peque-
ña goleta con sacos de harina, y la hi-
cieron navegar al alcance del buque 
en cuestión. Como era de esperar, 1 
"Ramillies" capturó la goleta, y la 
marinería, hambrienta, se puso a tras-
bordar los apetitosos sacos; pero no 
contaban con que debajo de estos se 
ocultaba un formidable brulote, qu-? 
estalló y envió al fondo a los codicio-
sos marinos. 
Algo semejante, pero empleando 
barcazas cargadas de frutas y verán-
rass, se hizo hace treinta años, en la 





'Como Nochebuena, Año Nuevo y 
Reyes se acercan. El Bosque de Bo-
lonia, la juguetería de la moda, tie-
ne a los niños en tensión nerviosa, 
con las sorpresas que les dará en esos 
días, presentándoles juguetes -te 
gran novedad que llamarán la aten-
ción de la Habana entera. Desdo pI 
tradicional árbol de Navidad con 
adornos preciosos, hasta el capricho 
so juguete última creación de alema 
nia, que es el país de los jugue tas. 
Ya verá el público qué cosas 
verdadero gusto presentará E l Bos 
que de Bolonia. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , B . 
Piel. Cirujía, Venéreo y Sifilss. 
Aplícaciónespecialce! 606-Neosalvasán 914 
14178 26t-10 2 6 m - l l N. 
ESPECTACULOS 
PAYRET. — Temporada Pubillo 
nes. Oran función, a las ocho y cuarto. 
. ALBISU.— A las ocho y media.— 
'11 Juan José." 
POLITEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas. "Cleapatra." 
CASINO. —Cine y Variedades. — 
Tres tandas. 
M A R T I . — Tandas. — Colorín 
Colorao;" "Las Campanadas;" " E l 
señor Joaquín." 
HEREDIA. —Tandas. — " L a Ni-
ña de los Besos;" " Felipe I I ; " " E l 
túnel." 
ALHAMBRA. — Tandas: "Diana 
en la corte" (estreno). "Diana en la 
Corte." "Todos somos unos." 
MOLINO ROJO. —Tandas: "Ma-
ry Venus;" " L a huelga de los estu-
diantes;" "Me gusta la cocinera." 
CINE NORMA. —Tandas. —Estre-
nos. 
CINE SEVILLA. —Función corríc 
da.—Novedades. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones cor ríst* 
al Prado y Malecón. 28 clases de h© 
lados. Especialidad en Biacait gíae* 
Bohemia S< «rirven i doTnicrPo. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y ANIÍVA8 
Compañía de Zarzuelas y C o m e i i a s ^ 
p a r d a s . — F i i r . c i ó n diaria.—Lo& dom.n» 
qos y d ías festivos, m a t i n é e . 
F R E C I O E : 
Palcos con entradas ; -50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
OVOMALTIHE 
Prodig ioso recemst i tuyente para 
n e u r a s t é n i c o s , debilitados, &. 
Abanico "Cleopatra" 
A 
E l e g a n t e m o d e l o . P r e c i o : - 4 9 c e n t a v o s . 
BAZAR INGLES, Sedería, Gaiiano 72 
c m i 
P A G I N A Q C í i O Diarlo de la Marina NOVIEMBRE ?7 DE Í 9 J 
Asociación de Dependientes 
del Comercio déla Habana 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria 
Alas si&te y trniodua de la noche del 
TíTÓximo doman go día 30 del mes ao-
•nal, tenda-á lugar en el Salón de Fies-
tas del Oenitro Social, la Junta Gene-
ral extirdordiníiiria en la que se dairé 
citernta para su discusión y aproba-
ción, del Anteproyecto general de 
presupuesto que habrá de regir en es-
ta Asociación durante el año de 1914. 
Se advierte que con arreglo al inci-
so cuarto del art. 11 de los Estatutos, 
solo láemen dereclio a concurrir a di-
cbo acto ios socios inscriptos con tires 
meses de antelación y que ««ten pro-
•nstos del recibo de cuota de noviem-
bre. 
Dicho anteproyecto do prampnesífio 
gmeral, se halla en impresión y del 
mismo se entregarán ejemplares a los 
asociados quio lo soliciten tan pronto 
&aan recibidos. 
Lo que, de orden del señor Prén-
dente se publica por este medio para 
geoeral conocímáento. 
Habana, 24 de noviemíbre de 1913. 
Bl Secretario. 
Ignacio Llambias, 
C 4067 etH24 lid-30 
Centro Gallego 
S E C R E T A R I A 
Por el presente ammoio se üiace 
xabeK que, el prósdmo vierneŝ  38 del 
mes en curso, a las 8 de la noche, ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones de 
esta Sociedad, la subasta pública pa-
ra el suministro durante un año de 
los impresos y efectos de escritorio 
que sean necesarios en este Centro y 
su Casa de Salud "La Benéfica,,' así 
como la de la Memoria correspon-
diente al año actual, de acuerdo con 
los pliegos de condiciones existentes 
en esta Oficina y que podrán exami-
nar las personas que lo crean conve-
niente, eñ las horas de 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 5 de la tarde, todos 
los días hábiles. 
Los pliegos de proposiciones, _ hap 
brán de presentarse a la Comisión 
respectiva en el momento de ir a cele-
''v̂ arse la Subasta. 
Habana, 20 de Noviembre de lífcUÍ 
El Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias 
c. 4042 ait. 4-21 
Casino Español 
S e c r e t a r í a 
Todos los señores que hayan adqui-
rido anuebdes de la Sociedad, tendrán 
que recogerios, por su cuenta, en to-
do el día del próximo sábado, abo-
nando el importe de la venta. 
Los recibos se hallan en poder del 
Conserje. 
Y de orden del señor Presidente 
social, se hace público para general 
conocimiento. 
Habana, ;NoTÍem!bre 26 de £908. 
Ramón Armadía Teíjeiro, 
Secretario. 
G. d3-27 t3-27 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
{/2 Doc.CAMISETAS J ^ $ 4 ? ° 
PARAVESTIñ ELEGANTE 
LA CASA REVILLA 
SEUStOAIN 34 ENTñEZAMJAv S JOSE 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
B a t u r r i l l o 
Muy justa me parece la reclamación 
de los modestos empleados de correos 
para que se les aumente el sueldo, y 
muy justo será el Congreso atendién-
dola. Un mensajero, por ejemplo, con 
diez duros de sueldo, en un país donde 
un par de buenos zapatos vale diez du-
ros, es tremendo. Un cartero, que ha 
do recorrer la población, casa por casa, 
tres veces al día, bajo el sol quemante 
del verano, por treinta pesos al mes, es 
un infeliz explotado. 
Ese pobre hombre, con graves res-
ponsabilidades encima, porque condnoe 
correspondencia, certifícados y valores, 
que no puede perder ni entregar en 
m.anps que no sean las dostinatarias; 
sudoroso y jadeante unas veces, empa-
pado por la lluvia otras veces, cuyo cal-
zado y cuyo uniforme se deterioran con 
frecuencia ¿cómo podré mantener a su 
familia y vestir medio decentemente 
con menor jornal que un picapedrero ? 
Y más arriba, en las oficinas, los 
sueldos no están equiparados a los del 
Telégrafo, siendo un servicio comple-
mento del otro, y habiendo más tra-
bajo y responsabilidades mayores en 
Correos. 
Si los peticionarios creen que mi 
humilde propaganda puede contribuir 
a que los congresistas oigan Ja-súplica, 
dispongan. 
Habana, Noviembre de 1913. 
Señor Joaquín N. Aramburu: 
Muy señor mío: ¿cuál es su opinión 
respecto a la jomada de las diez horas 
en los cafés? Le hago esta pregunta 
porque usted es imparcial en todo, dan-
do la razón a quien la tiene, o buscando 
al menos un medio de solución que no 
sacrifique mucho la libertad de uno, ni 
atente mortalmente contra los intereses 
de otro. 
Mi opinión es que tanto el Presiden-
te Menocal como el Secretario de Agri-
cultura, obraron con demasiada ligerea 
za. Y opino así, no porque forme par-
te de los perjudicados, sino porque pre-
sento razones. 
. Nunca, ni cuando el Presidente Pal-
ma, ni cuando Magoon, ni cuando Gó-
mez, se "vió el comercio tan azotado co-
mo ahora. No parece sino que en el se-
no del actual Gabinete existe un odio, 
contenido durante varios años, contra 
los elementos que le ayudaron a subir 
Apenas el alcalde tomó posesión, em-
pezó nuestro Calvario. Primero, la po-
licía con un rigor inesperado imponien-
do multas por las más sencillas infrac-
ciones. Después la Sanidad, con Ins 
pectores a docenas: uno para inodoroc 
y sumideros, otro para depósitos meta 
lieos, otro para irfispección de alimen 
tos y demás mercancías. Luego, el 
Ayuntamiento con sus pesas y medidas 
con sus exigencias impidiendo hacer lof 
helados en casa Más tarde, el excesivo 
aumento de contribuciones y patentes. 
¿Cree usted que después de sufrir 
todo esto, ante el conflicto de las,die# 
horas, debimos cruzamos de brazos'1 
¿No cree usted que si el Gobierno tení.i 
intención de favorecer a la dependen 
cia, debió citar a los gremios interesa 
dos, exponerles su deseo de aliviar ur 
tanto el peso del trabajo, y, aliviando 
a su vez a los patronos ponerles en con-
diciones de aceptar la ley nueva, sin 
grande sacrificio? 
Es de usted admirador y agradecido. 
Bmjamín García. 
Sí, tiene usted razón. No es que de< 
bió desatenderse a la dependencia; es 
que un gobierno conservador, prudeñ-i 
te y necesitado del concurso de las cía» 
ses solventes, tiene el deber .de coneî  
liar intereses y buscar armónicas solu-
ciones. En la Secretaría de Agricultura 
debieron ser oídos los patronos, com» 
placidos en cuanto pidieran con jus-
ticia, y con ellos debió quedar acordada 
la medida; no con fuerza de úkase, sino 
con la autoridad de oosa debida 
Aquí todo es raro. Los dependientes 
de cafés y fondas, por conducto de su 
Internacional, gestionan eso hace áños. 
El gobierno liberal de Gómez, con su 
programa semi-radical y con sos miles 
de adeptos obreros, no resolvió el con 
flicto contra loa patronos; y un Gabi 
nete conservador— r̂eaccionario, dicen 
los contrarios—en un grave incidente 
entre el capital y el trabajo, resuelta 
mente falla en favor de una de las 
partes, sin compensar a la otra alivián 
dola de onerosos impuestos y mortifi 
cantes exigencias. 
Yo mismo he dicho otras veces que 
la ley del cierre no ampara a esos de-
pendientes, ni a los mozos d^Jwtica y 
otros, cuyo trabajo resulta excesivo. No 
obstante saber que en los cafés, los can 
tineros y los mozos duermen algunas 
horas del día en cambio de las que su-
fren de píe durante la noche, -entendí 
que resultaban perjudicados en rela-
ción con otros dependientes. 
No es, pues, que me parezca mal la 
reducción de sus horas de trabajo; la 
forma es lo que no encuentro propia 
de gobernantes ecuánimes. 
Si el patrono ha de tener doble can-
tinero y mayor número de mozos; si en 
el restaurante hay que a!bmentar la de-
pendencia, lo que significa mayor gas-
to, una de dos: o se arruina el patrono, 
o ha de aumentar el precio de comidas 
y refrescos. No cabe otro dilema. 
Y si es legítimo derecho el del tra-
bajador, legítimos son los intereses del 
comerciante. El Estado, tomando pía 
za en favor de uno, y exprimiendo, mo-
lestando y causando perjuicios al otro, 
es parcial y es obcesado. 
Lo que usted dice, señor Benjamín 
García, es cierto: un cúnjjilo de ins-
pectores pesa sobre el industrial; un 
cúmulo de exigencias y severidades acó 
sa al patrono; si no hay odio contra las 
clases solventes, hay deseo expreso de 
halagar a los pasionales de abajo, que 
mirar con ojeriza a todo el que tiene 
dos pesetas. 
Vaya usted a los juzgados correccio-
nales, y verá cuántos juicios contra el 
detallista; porque vendió un pan en do-
mingo, porque arrojó una palangana de 
agua a la calle, porque dió un empujón 
al borracho que le mortificaba, porque 
un perro derramó el cajón de la basura 
Y sin embargo, amigo mío, cuandq 
las elecciones vienen, todos los partidos 
meten mano en el cajón del comercio 
en busca de dinero para gastos electo-
rales. Y no sé cómo viviría nuestra 
prensa si desde el banquero hasta él 
dueño de la fratería no estuvieran sus 
oriptos a los periódicos, que pagan con 
religiosidad. Y ai ellos no fiaran, para 
perder la mitad de lo que fían, no 
cómo vivirían muchos pobres y no po-
cos personajes. , 
Joaquín N. ARAMBÜEU. 
Vlsíteée «1 nuevo Departamento de Con 
feccíones de El Encanto, atendido por 
competentes seflorttas y con modista pa 
ra oíbvlaT difleultadea. Es una ExpoeiciOn 
de cuanto elegante y de buen tono ihay 
en París. 
Se acabó el embate íiero 
conque mataban los males 
pues se halló para esos tales 
un contrario verdadero. 
Hoy ya sabe el mundo entero 
que sin resultar engaños 
destruye todos los daños 
con su virtud exquisita 
el agua pura y bendita 
de San Miguel de los Baños. 
LO P J SE VE 
Al señor Gómez Cordido 
Ambo de leer su trabajo titulado 
4ÍA defenderse,'* que coincide con los 
míos de hace semanas publicado en es-
te hospitalario periódico. 
Y no me he contentado con esto solo ¡ 
pues yéndome de punto el caso, le he 
escrito al señor Alcalde el cual me ha 
puesto tanta atención como si al califa 
de Tetuán me hubiese dirigido. 
Le escribí denunciándole los estable-
cimientos «en donde se expenden esos 
libros obscenos y tarjetas indecentes, 
le transcribí hasta el título asqueroso 
de cada uno de esos libros; pero, como 
si lloviera. 
Dispuesto estoy con todas mis fuerzas 
a ayudarlo a usted en sus empeños upio 
son los míos; pero antes, agotemos to-
dos los recursos pidiéndoles a nuestras 
autoridades el radical remedio de tan 
tremendo mal; que atajen esa ola pes-
tilente de escándalo que va subiendo, 
subiendo y amenaza con invadirlo todo. 
De eso mismo que se ha quejado esa 
maestra, me he quejado yo, destruyen-
do anuncios inmundos que dejaron 
caer en la sala de mi casa. 
Y veo esas librerías que no son tien-
das de libros viejos, como usted dice, 
sino estableakmentos flamantes como 
flamantes son los libros escandalosos 
que hacen lucir en mesetas, anaqueles y 
vidrieras. 
Sí; destruyamos ese peligro que ani-
quila y degenera a las soaiedades. Acu-
damos si es preciso hasta al Presidente 
de la República y si él quiere que le 
ayudemos en esa obra formidable por 
el alcance que ha tomado la licencia, 
formemos entonces esos comités que us-
ted indica; pero no de mentirijillas 
no; lo que se haga en ese sentido, ha 
de ser efectivo, enérgico sin componen-
das: los libros y tarjetas indecentes, a 
la hoguera; los contraventores a la cár-
cel ; y por 4o que toca a los que tolera-
ron semejante crimen, yo los esteriliza-
ría, pues creo este delito el mayor de 
•todos por todos sentidos. 
La idiotez, Ja loenira, el crimen, pro-
ducto son en la mayor parte de los ca-
sos de la lectura de esos libros. 
Vamos pues a librar de ese mal a 
esta sociedad. Dios nos io tendrá, en 
cuenta. 
Y para que no nos faltase nada, ya 
tenemos hasta ̂ nuestro" semanario si-
calíptico, completando el cuadro de li-
cencia, impudor y vido que nos inun-
da y asfixia ya, con el permiso de las 
autoridades. 
JUAN DE LAS VIÑAS. 
APARICION RARA 
Con yerdadera sorpresa para el tran-
seúnte de Obdspo apareció en la esquina 
que cruza esta calle la de Compostela, 
una misteriosa negociación con un mon-
taje de aspecto bancario provocando las 
conjeturas del numeroso público que fre-
cuenta aquel céntrico lugar. 
Intrigados por lo que dlCha casa pu-
diera representar ya que es frecuente en 
este país que casas de aspecto serio re-
sulten meras explotaciones de la senci-
llez del pudblo, nos dirigiónos allí Inqui-
riendo datos sobro el fin y olbjeto que per-
sigue y pudimos comprobar con a&ombro 
que se dedica a regalar (billetes de lote-
ría, pues sin antecedente alguno que nos 
logue al señor Fernando Rodríguez, dueño 
de la misma, nos hizo entrega de una hoja 
gratis et amore/ 
Esto nos Ira hctdho suponer que se de-
dica Boncillaanente a regalar billetes, pues-
to que se negó a hacer otra declaración 
sobre sus intenciones y no queriendo res-
tar al público tan magnífica ocasión lo re-
comendamos so mirta, pu«8 el precio como 
se ve no es regafecaibte 
Preguntas y Respuestas 
R. X.—Hiemotí rocibido respiecto a 
eu pregunte del 18 del aetual, dos car-
tas una de dton Pedro de la Mora y 
Caries, Habana 202 y otro de don René 
Carlas Quiñones, San Antonio 36, 
Ouauabacoa, los cuiales pueden facili-
tarle «. usbed los datos que neoesite 
sobre don Mariano Caries y Casadc-
vali fallecido el 8 de junio do 1875 
en la Habana. 
P. G. R.—El señor Cónsnl de la 
Argentina ha. tenido la ommbididad de 
reanírtirnoQ varios números del diario 
La Nación de Buenos Aires que po-
nemos a dáspoeición de usted y de 
otro señoo* que nos lo ha pedido. 
A. M.—TU genearal Josó Mignel Gó-
mez subió a ia presídetiicia de la Be-
pública cfl 28 de tenero de 1909.—La 
inangnrajciî n do los tranvías el&sbrá-
cos do Santkigio de Cuba $aé el 2 de 
Febrero de 1908. 
Dos porfiados.— I/a snMevación 
del briigadier Yiillaicannpa fué el año 
1886. 
Un su^ciiptor.—Las dos banderas 
cubana y española que izan las so-
ciedades en sus edáfieios han de esítar 
a la misma altura y ser del anásmo 
ttmiaño y no dmiporta el inigar de la 
derecha o izquierda en que estén co-
locadas. 
J . B. S.—El priraer Jefe del Poíder 
BjeícntÍTO (de la RetprffiWica Esípañiola 
fué Bstanáslao P^oeraa EanjpeKÓ la 
repírbEca el I I tde febrero de 1873, y 
tértminó el 3 de enero de 1874. En reâ -
lidad no hnibo en esie periodo Presi-
dente de la RepúbQica. Esta no estar 
iba organázada íegaJmjemte ni üe^ó a 
organizaom El Presidente del Con-
sejo de Ministros llevaba el nomlbre 
de Jefe del Poder Ejecntivo, ofíciaL-
mente. 
Un snscriptor.— Buenos libros de 
platear y dorar por la galvanoplastia 
los hallaría usibed en "La Moderna 
Poesía", Omáspo 135. 
P. M.—Santa Sara es el 13 de Jn-
lio. 
Dos de Rodrigo.—Fuego en ráfa^ 
gas se Uamia cuando grupos o filas 
defterminadaei de solcLados disparan 
a la toe de tmianido, fuego a discre-
ción euando cada comíbatáfente haae 
las descargas coano puede. 
M. V.—Según la generalidad de 
las doctrinas científicas o fílosefíLcas, 
en la Naturaleza no hay dos cosas 
idénticas o ignaílesi entre sí 
J . A .B.—14,000 dividido por 200, 
da 70. 
D. T.—Por centésímia vez digo en 
esta sección qne la Infanta Eulalia 
desembarcó en la Habana el 9 de ma-
yo dle 1893. 
Un colono.—El comensñr la zafra 
en dáciemíbre o en Enero depende del 
estado de la caña y no del capricho de 
los dueños de ingenio. 
M. G.—La poMación de España es 
hoy seglün el censo oficial de unos 
19.500,000 habitantes. 
Un snscriiptor.—Desea saher el do 
EN /Q^ 
p o s 
3811 alt 
do la tienda y comprar en otro lado. 
Entonces si él la ama a usted do ve-
ras, proeurará sincerarse y en esto 
caso nmóstrese aún más dura; exija^ 
le que hable con los padres. Es el 
.único muedio dle qne caiga a les pies 
de usted ¡rendido. 
£ s f ar m u l e r e s 
Especialmente . ara el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre qne reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
NUESTROS POETAS 
C MANZANARES 
Can franqueza lo confieso r 
lo que a la verdad me Inqníeíta 
es que maneja la espada. 
IPreciBamiernte por eso 
no digo qne es un poeta 
que no sirve para nada. 
GON<DBLL LINARES 
Del señor GkmxMl Linares 
xK'oen qne dijo Aramftniru: 
"He d-escubierot en mis (lares 
una notaMMdatí." 
SI eso ddjo de seguro, 
de seguro que as verdad. 
RAMON CAB ANILLAS 
Fuera un In&en&ato empeño 
definir a CabanülaB 
en el lugar tan pequeño 
qne ocupan dos redondillas. 
Por eso nada le digo 
—y nada .por deoir queda— 
un simple hasta luego y sigo 
mi vereda. 
r • ~i 
micilio de la Caja de Ahorros do los 
Ferrocarriles de Cuba. 
Un suScriptor.—Como potencia na-
val la nación Americana está en riva< 
lidiad con Alemania ocupando el se-
gundo puesto 
N. R. P.—Apesar de lo que hayan 
dicho en broma Linares Rivas, Justo 
de Lara, Montero, Labra, Miguel Mo-
ya y oftros esclaírecidos escritoî DS, 
puedo asegurarle que el famoso vate 
B. Y. de la T. hasta el presente no 
conoce las reglas de la Poética ni las 
de la Retórica 
Un susetriptor.—Según la gramá-
tica y el Diccionario debe decir MeiL 
quiades, y no Melquíades. 
A. S.—La isla de Cuba coano todas 
las Antillas pertenece a la América 
Central. 
P. M.—El rey Alfonso XIII fué de-
clarado mlayor de edad el 17 de miayo 
de 1902. 
Un susoriiptor.— García Jalón Ola 
.vícrtáimla del ex-capitán Sánchez era 
tenienteMCoronel reltirado. 
G. As tur.—El caso de usted es uno 
de los muchos que ocurren. E l hoanr 
bre que se ve idesdeñado en sus aspi-
raoioaies de amiar por una mujer por-
que lo cree poca cosa para ella, ama-
nece un día en que a ella le pesa el 
no haberle correspondido. Esto suce-
de cuando ve que el antiguo preten-
diente enamora otra y aquella se va 
quedando solterona a fuerza de espe-
rar otros mejores. 
F. D. A.—De sus cartas y diel in-
fortme que usted me hace, deduzco 
que la difunta lo amaba a usted y ha-
ec usted muy bien en socorrer a la 
familia Estas obras de caridad siem-
pre son meritorias. 
It. R.— E l que remite un anenor a 
la Benefieencia a título de parentes-
co, puede reclamarlo cuando quiera, 
demostrando que es persona de mora-
lidad y de posibles para responder 
de su condueta. 
Forget .me not,—Según patnece este 
joven no lo habla a usted más que 
por teléfono. En este caso compren-
do que él se tolmie la confianza de 
esas galanterías que no se sabe si son 
de broma o en serio. A la legua reco-
noce y io sabe él muy bien, que usted 
lo mira con buenos ojos, y por eso abu-
sa de las bromitas galantea Lo que 
•debe usted hacer si quiere engan-
charlo, es ponerse seria de un modo 
formal y sostenido, y darle a entender 
que no está dispuestta a seguir un mi-
nuto más de esa amanera, llegando al 
exttreimo de suspender los encargos 
LOZANO CASADO 
Este viejo trovador, 
aun cuando él no lo confiesa, 
es constante imitador 
de Frantcisco Vdila espesa. 
ALFONSO CAMIN 
Una serie de pufiaUes 
y de canea un sdn fin 
que causan acervos maües,.. 
Tales son los Ideales 
de don AUfonso Camín. 
J . M. CAMPO AMOR 
Palpita en su musa inquieta 
aJima grande de poeta 
ramántlco y soñador. 
Cuando un poco más se instruya, 
a este dulce trovador 
no habrá quien lo disminuya. 
EMILIO MARTINEZ 
Por bandeara de combate 
ha enaTholado este vate 
la Justicia y la verdad. 
Susplra, y suspira en vano, 
por un porvenir lejano 
de progreso y iihetrtad, 
Víctor Casares 
1 • • '«BSp 
Advertencia importante 
1 / 
Los que nos rem/fen fraba/os sr* 
que nosoiros los hayamos so//cfad0! 
previamenie, deben sacar copia de 
los mismos si desean conservarlos! 
porque dado el gran número de'| 
originales de colaboración que ¿ 
diario recibimos, no nos es posiblt 
guardar los que no publicamos. 
Una vez remifido un trábalo ^ 
esas condiciones, es decir, sin ha\ 
berío solicitado, no debe pregun. 
társenos por qué no se publica, a 
causa de que es difícil conservar ^ 
la memoria, pasados algunos días 
el recuerdo de un artículo descc/ia'i 
do y el del motivo por qué no se 
admitió, y además, y pr/nc/pa/men.i 
te, porque la respuesta aveces Jen. 
dría que ser o cruel o poco sincera,* 
t i e n e ^ f r ¥ ~ ~ 
Gran número de niños y de mujeJ 
res pobres, acude a nuestra oficina 
pidiéndonos frazadas para cubrirse jji 
defenderse del frío. Yo suplico a W 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gosf para que log seres infelices nrfi 
sufran, además del hambre que losi 
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Estación Central Agronómlca.—^Jirorilap 
número 44 sobre Bl Rosal. Especies y "Va-t 
riedades de iMalangas cultivadas en Ouiba. 
Cuando ef río ¿ue;?a, agua lleva, dice ol 
refrán. Por eso creo de buena fe cuanda 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael nQm. 32 la mejor fotografía de U 
Habana. 
CENTRO ASÍÜRIiO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
iDe orden del señor Preeidente se con-
voca por este medio a los señores asocia-
dos, para que se sirvan <xmcuTnr a la Jun-
ta Greneral ordinaria que se celeíbrará en 
este C entro el dom'Ingo, día 7 de Di cíe ¡li-
bre próximo, con el objeto de Herar a ca-
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Placundo García, segundo Vicepresi-
dente, y los Vocales, 
D. Manuel Argüelles García» D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel de Diego. 
bo las elecciones generales, de acuerdóle» 
lo que para su preparación y oelebraci6í 
determinan los artículos 98, 101 y 102 del 
Reglamento •viigente. 
Para conocimiento de los señores eoctoérj 
se publican las aclara-dones siguientesí 
Cesan reglamentariamente 
D. José María VilaTerde, Presiidente, 
D. José de Alvaré, primer VicepreSidett» 
te. 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Llano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilarlo Muñlz Díaz. 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
D. Benito Celorio. 
D. Genaro González Cobián. 
D. Víctor Menéndez Pernánd'W:. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo Î óipez González. 
D. David Hevia y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corujo Vega, 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
D. Manuel A. Quárez. • 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrando Garrido. 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvarez Blanco. 
D. Eustaquio Alonso ForqpílledOfc 
D. Vicente Fernández Riafio. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández^ 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un ano en sus cargos, los Vocales 
D. Jttño Alvarez Arcos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestiino Fernández Gómez, 
D. Ceferino González Lorenzo. 
D. Aquilino Entrialgo. 
D. Federico Marinas López, 
(D. Bernardo Pérez Alvarez. 
D. José Alvarez y Alvarez. 
D. Anged González González. 
D. Manuel Llano Tablado. 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
I>r>esidente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vocales; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señorea 
a quienes corresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en Oa Candidatura a continuación 
D. Fernando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darío Alvarez. 
D. Cándido Arango. 
D. Antonio CastrÜlón. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez Gameta. 
D. José Rodríguez Fernández. 
D. José Cossío Parajón. 
D, Restituto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, bay ^ 
elegir. a 
A loe señores socios que concurran 
votar, se les exiigirá el recibo del me» 
la fecha. 
Habana. 21 de Noviembre do IDl3-
Bl Secretarlo, 
R. G. MARQUES-
C 4041 alt. 
jLAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTlNA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas prinol* 
pálmente para las crianderas, los niños, los oonvaieeientos y ios anciano» 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cer̂ cerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tivoir' Teléfono 1-1038 
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.úas.condiciones del tiempo en la se-
fn-ana pasada han sido 'las proipias de 
la estación del invierno; pues reinó 
seca casi comipleta en toda la repú-
blica, habiendo caído solo lluvias muy 
Jigeras en algumo que otr-o lugar, y 
en cantidad esoasa en vanos de la 
provincia de Oriente: la te.m(peratu-
ra, aiuique tuvo algún pequeño au-
mento respecto de la semana anteaior, 
fué templada de día, y bastante fres-
«a por las noches; el viento se sostu-
v0 del primer cuadrante, con fuerza 
de fresquito generalmente, en las 
horas del día; y la nebulosidad fué es-
casa. En algunos lugares hacen falta 
lluvias para los cultivos. 
Eu varias mañanas hubo neblinas, 
generalmente ligeras, y rocío abun-
dante por las noches. 
Laf> expresad as condiciones) del 
tiempo se consideran propicias para la 
caña nueva, que se halla toda en buen 
estado, así «comió para la preparación 
ifcenrenois y para las siembras de la 
planta, de las que se han efectuado 
algunas en diferentes lugares; pero 
para la caña de retoño se consideran 
prematuras la seca y la baja tempe-
ratuira. que la hacen madurar sin ha-
ber adquirido su completo desarro-
llo, era panticulaa* por algunas locali-
dades de la provinicia de Matanzas, 
por la región del norte de la de San-
ta Clara, en la que ya están apare-
ciendo muchos güines; y en la occi-
dental de Camiaigiiey en parte de la 
cual se está cortamido ya la caña qm 
se lleva a Icentral "Steuart", el que 
ha empezado la zafra el día 23. Se ac-
tivan los pnepairativos de la maquina-
ria en todos los centrales'; de los que 
'íjj generalidad empezarán a moler e» 
h primera quine ena ds Diciembre. En 
la zona de Placetas se calcula que por 
el beneficio que ha tenido la caña con 
las lluvias de principios de 'este mies, 
menos de lo que se creía antes de que 
ocurrieran, la merma que tendrá la 
producción del camipo en la zafra 
próxima por.la falta de lluvias abun-
damtes en el verano último. Tanto en 
la provincia de Pinar del Río como en 
la de Oriente, se espera una buena 
zafra. 
En la provincia de Pinar del Bío se 
han continuado hacie-ndo siembras de 
tabaco, siendo de alguna imiportancia 
las efectuadas en la semana con las 
posturas que van produciendo los se-
milleros que se salvaron del tempo-
ral de agua de hace tres semanas; cu-
yos semilleros, así como los que se 
forraiaron d€ic|pués y las sieralbtras, 
tanto las hechas últimamente, como 
las que datan de antes de 'dicho tem-
poral, que no fueron destruidas por 
las lluvias, se desarrollan con loza-
nía. El precio de las posturas es de 
ochenta ceotavos a un peso cincuenta 
centavos el millar; y aunque el núme-
ro de las que hay actualmente en es-
tado de trasplantarse, no alcanzan pa-
ra las necesidades de las siembras 
que se están llevando a cabo, se espe-
ra que pronto las haya en cantidad 
suficiente para sembrar los terrenos 
que se siguen preparando. En la pro-
vincia de la llábana también van bien 
los semilleros: en la zona de Manica-
ragua se prosiguen las siembras sin 
interrupción, favorecidas por las con-
diciones del tiempio reinante, que son 
perfectamente propicias para el eulti-
vo del tabaco, por no faltar las lige-
ras lluvias que son precisamente las 
que necesitan esa planta; y aun que 
laŝ  posturas están algo escasas por el 
daño que causaron allí a los semille-
ros las abundantes lluvias de los'pri-
meros días de este mes, pagándose 
actualmente a pesio el millar, hay ya 
trasplantadas en esa zona más de tres 
millones dé ellas. En Remedios es fa-
vorable a los semilleros el tiempo rei-
nantie, habióndosie empezado ya las 
siembras, y las semilleros presentan 
buen aspecto; y en Placetas, también 
se están haciendo siembras de la 
planta, para las que hay posturas so-
brantes en buena cantidad, a pesar 
del daño que sufrieron los semilleros 
con las abundantes ""luvias expresa-
das de los primeiros días del mes. En 
las zonas tabacaleras de la provincia 
de Oriente se aran terrenos y se están 
haciendo^ los demás preparativos co-
rrespondientes paira las siembras de la 
planta. 
Son en general beneficiosas para 
los cultivos menores las condiciones 
del tiempio, si bien en algunos luga-
res les hacen falta lluvias en buena 
cantidad, como le ocurre.a las plan 
tas cítricas en la región occidental 
de la provincia de Camagiiey; y por 
algunos lugares de la's He la Habana 
y Matanzas a las siembras que se han 
hecho, y se siguen haciín.lo, de algu-
nos frutos del país. La producción de 
estos varía siendo abundante en varios 
puntos, v de regular a buena en otro*, 
hallónd.-ise escasos por el norte del 
termino de Remedios, por el de Bata-
banó y \o que otrr» k-gav inñs: 
los plátanos abundan por la región del 
S. de la Provincia de Matanzas; y la 
cosecha de maiz ha sido muy bue-
na e nía zona de Bayamo. Se preparan 
té jenos para nuevas siembras de di-
versos frutos; lo que se hace en poca 
extensión en la provincia de Pinar 
del Río por tener dedicada su aten-
ción los campesinos principalmiente 
mer de 
. a p o l i c í a h a t e n i d o q u e s e r 
a u m e n t a d a c o n s i d e r a b l e m e n t e 
MOTIVA ESTE TRASTORNO DE ORDEN PUBLIOO LA EXHIBICION 
SIMULTANEA DE LA PELICÜ LA "LOS ULTIMOS DIAS DE POM-
P E Y A " QUE SE CELEBRA EN DOS TEATROS DE ESA AVENI-
DA. 
Todos los comerciantes de la, W-
bensa avenida de Broadway en ^ew 
rork han protestado de la exhibición 
ae la película "Los últimos días d-í 
Pompeya" «n dos teatros de esa ave-
nida, po-que f. causa del inmenso gen* 
tío que día tras día acude a ver la 
grandiosa película, se interrumpe fre-
cuentemente el tráfico con perjuicio 
del -comercio. 
El Alcalde de New York no ha po-
dido resolver el conflicto porque los 
empresarios teatrales se hau negado 
& suspender la ftinciún durante las 
horas de mayor tráfico, alegando qae 
su licencia es para funcionar dudan-
te todo el día y la Autoridad se ha Ü-
mitado a exigir mayor número de ta-
quillas para É expendio de las loca-
lidades y aumentar la policía de ser-
vicio en Broadway. 
al cultivo del tabaco: en la üJona de 
Bayamo se espera una gran cosecha 
de frijoles, a cuyo cultivo se dedican 
también en el término de Remedios; 
y se hacen siembras de hortaliza en 
Pinar del Río y otros varios lugares, 
siendo tan extensos los preparativos 
que te hacen para ellas en la Isla de 
Pinos, que su cultivo será en este 
invierno mucho mayor que en todos 
los anteriores. Se siguen exportando 
algunas piñas, y frutas cítricas en 
grandes cantidades para los mercados 
de los Estados Unidos. En los cafe-
tales de las lomas de Taco Taco se si-
gue recolectando la cosecha del café, 
para cuya madurez han sido muy con-
venientes las lluvias últimas, que han 
puesto el grano en magníficas condi-
ciones para su recolección. En "La 
Herradura", Oriente, se está sem-
bran mucha yuca para la elaboración 
del almidón en la fábrica que de ese 
artículo hay estáblecida allí. La co-
secha de naranjas es abundanite. 
Los potreros tienen buenos pastos 
y aguadas; y es 'genieralmente satis-
factorio el estado de todos los animia-
les a cuya cría se dedican en Cuba, 
infromándosenos de Mayairí que abun-
dan allí las aves de corral y sus pro-
ductos. 
De Bahía Honda se traen para esta 
capital buenas partidas de cerdos ce-
bados ; y hay ya allá muchos encargos 
de lechones y pavos para las próxi-
mas pascuas. 
En -ese término se trata da explotar 
la fibra del "seibon", que es árbol 
que aburada por aquellas lomas, pa-
ra atar el tabaco. 
El 'ganado vacuno alcanza muy bue-
nos precios en Placetas. 
Tenemos noticia de que el periódico 
" E l Camagiieyano", contando con la 
colaboración de un doctor en veteri-
naria, ha establecido en su redacción 
un consultorio de esa facultad. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
DEL PAPEL IMPRESO 
C r í t i c a 
Los c o n t e m p o r á n e o s — p o r A n -
d ré s G o n z á l e z Blanco 
Este libro no es de ahora; tiene sus 
cinco años sobre el alma. Es el volu-
men primero de una serie de estudios 
o de apuntes, contribución a, la liistoria 
de la literatura de estos dúis. Después 
de él, vinieron otros: pero él llegó otra 
vez a este mercado en una nueva re-
mesa, y se ha vuelto a poner de ac-
tualidad. ¿ 
El autor de este libro es novelista y 
es crítico y es poeta,... y es un rapaz 
de muy escasos años, que hace muy po-
co entró en la juventud. Si se le quie-
re juzgar como pide la justicia y él 
se tiene merecido, hay que estudiarle 
en todos sus aspectos. Su labor es fe-
cunda y multiforme: sus facultados 
son extraordinarias. En nuestras co-
rrespondencias—porque es amigo nues-
tro muy querido—hablamos de estas 
cuestiones de poesía y de crítica: y etl 
carta suya que nos llega hoy háblanos 
de otro libro que prepara, y que dentro 
de dos meses "dará a luz" Renacimien-
to: trátase de una novela en que se 
estudia un alma de mujer, y en la que 
Asturias es el escenario. Y cuando lle-
gue este libro, hablaremos del autor 
con más detención que ahora. 
Esta serie de estudios publicados so. 
bre los Contemporáneos, es a modo de 
ampliación o a modo de complemento 
de la "Historia de la novela en Espa-
ña desde el Romanticismo a nuestros 
días," obra a que el Ateneo de Madrid 
en 1908, dió por unanimidad el pre-
mió de (Charro-Hidalgo. El autor ha-
bla en el prólogo de la necesidad de 
hacer "aparte'^ un juicio de cada au-
tor y sobre cada una de sus obras: es 
lo que se contiene en estos libros. 
Hoy se censura su método, y sus rec-
¡ H a g a l o q u e y o 
Cocino sabroso, 
porque compro en ¡a 
C A S A P O T I N 
P r e d i l e c t a d e l o s q u e s a b e n c o m e r 
O'Reilly 37 y 39. Teléfono A - 2 • 
Pida el catálogo que se remite gratis a todas parles. 
C 4087 
tificaciones,'y su cariño a las citas 
Trataremos de estas cosas cuando lie 
gue su novela. Y hablaremos del autor, 
para que su mocedad dé la .razón cte 
estas cosas. Los que le exigen un jui-
cio tan implacablemente rectilíneo que 
no se doble jamá*s, y tan fieramente 
sólido que jamás se rectifique, piden 
tocar el cielo con la mano; piden lo 
que es imposible; lo que es absurdo en 
un hombre cuya sabiduría no es infu-
sa. Aun refiriéndoge a puntos que 
no tienen que ver con el saber, que se 
amplia cada día y cada día encuen-
tra cosas nuevas, se ha dicho que son 
solo los imbéciles los que nunca va-
L O S S U C E S O S 
A 
rez. 
DENUNCIA DE HITRTO 
petición -de Alberto Méndez Pé-
vecino de Salud lO-i. fué dete-
nido por el vigilante 220, Andrés 
Fernández G-rajiadaK, al que acusa 
de haberle hurtado 22 centavos. 
El detenido neiaró el h^cho, 
CAIDA 
A l caerse de la acera en San Ra-
fael y Marqués González, sufrió una 
rían de opinión. Cada hombre verda-j hepida en ^ rpgión maiiar izquierda, 
dero es una causa, una época, un 
según las palabras de Emerson, que 
disculpaba y aprobaba así el que el 
hombre verdadero no se aferrase uun 
ca a una opinión como la lapa a la 
roca. 
Seguramente, Andrés González Blan-
el ciudadano Bernavdino Sánchcx Zü-
yas, vecino de Habana 12. 
Fué asistido en el segundo centro 
de sooorors. 
LESIONADO LEVE 
El menor Miguel Sáuchr/ . Alies, fué 
co creyó ayer que el clasicismo era co- i asistido en el segundo centro de so-
sa insoportable, y hoy hace la apolo-1 corros, de una hedda en el índice ae-
gía de lo que tiene bueno el clasicismo: | recho, la que se produjo casualmen-
te al cogerse la mano con un aparato 
de enzunchar coches. 
¡PoEC?€ClTA! 1 Q U E M A N E R A D E T O S E R 1 
Ella no sabe seguramente 
:- que el 
JARABE BROMOfORMO 
DE HERRERA 
Cura la to» más rebelde, el constipa-
do, la grippe, e! catarro y todas las afeo-
clones brenquiaíes. 
E s un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursorea 
de la tuberculosis. 
Si su joven esposo la quiere, corno lo 
tace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y da 
una vez acabarla con tantas medicinaa 
InútUes como está tomando. 
y aun juzgando a un escritor y no 
jiugando una escuela, seguramente 
que ayer Andrés González Blanco Uâ  
mó ilustre a Ventura de la Vega, y hoy 
le deja en medianillo... Los que le 
reprochan eso, entienden poco de es-
tas aventuras: el maestro Clarín, crí-
tico inscigne, cuya importancia no so 
echó de ver en toda su magnitud hasta 
que le llevaron, calle arriba, por las 
calles de Vetusta, camino del cemente-
rio, el maestro Clarín, en algún tiem-
Antonio 
voeino ^e Concha 
MALTRATO 
de la Fuenta Heniánder, 
120, fué acusado 
por el menor Félix Onballero Mandá-
na. vecino de San Rafael 147, de ha-
berle maltralado -de obra en" San Ra-
fael y San Francisco, por estair sen-
tado on un barril. 
El acusado negó el hecho y dice 
PANADERO HERIDO 
Al eogersc la mano cen una Maqui-
na de anniasai- pau en s.i domicilio, se 
produjo dos h.'ndas en el índice iz-
quierdo, el panadero José Vega La-
gar, vecino de San Lázaro 277. 
POR SUBIRSE A LA CERCA 
En el segundo centro de soeiorros, 
fué asistido 'ayer el menor Manuel 
Enrique Roque, veciu.) de Esperanza 
letra U, en -el Cerro, de una herida 
en la rótula derecha, de pronóstico 
leve. 
La lesión se la produjo dicho me-
nor al tratar de subirse a una cerca 
en el patio de su domicilio y engan-
chándose con un clavo. 
El hecho fué casual. 
po, ensañóse atrozmente con Pereda; \ que el menor le arrojó varias pie-
¡le negaba facultades!... Y más tar-1 dras. 
(je eonfewbíi que el artículo en que hn- ¡ i ! ! m 
biaba de tales facultades de Pereda 
ya no lo escribiría de aquel modo, Y 
hubo también una época en que el 
maestro Ckirín ¡consideraba "genios 
novelísticos"' al padre Dumas y a 
Sué! y luego rectificó. 
Recomendamos los libjros sobre Los 
Contemporáneos, aunque Andrés rec-1 
tifique algunas cosas. Porque aunque | 
las rfctifiqu^. hoy por hoy, estos estu- | 
dios son los mejores y los más comple-
tos que se han escrito hasta hoy sobre 
los literato» de que hablan. 
("La Moderna Poesía."—Obispo 
135.) 
Unico legítimo puro de uva 
Circulares Comerciales 
Per circular fecfca'da en ésta el 17 de 
Noviembre, nos participa el señor D. G. 
Fernárdex, que ha conferido poder a, su 
empl&ado «eñor Venancio García Gonzá-
• •¡a (tur le repreBente en todos los 
asuntos concernientes a los negocios d« 
ai casa. 
V . A N I V E R S A R I O 




fr TODfc U > PARMACIAS 
'-6 N. 
facilita la Respiración 
Ninguna persona bien nacida deja de 
rufrir en presencia de un enfermo de as-
iína; es un pa/iecimiento terrible. 
Afortunadamente tenemos el Sanahogo, 
«•.mducto que acaba de registrarse en la 
decretaría de Sanidad y aue se prepa-
ra SRgún fórmula de un reputado médico 
alem&n. 
E l Sanabogo facilita la resipiracidn a 
tías primeras cucharadas y cura con una 
rapidez extraordinaria, por antiguo que 
sea el padecimiento. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
juno e&quina a manrique y en todas la* 
Jíarmacia*-
C i r c o m e s a y F e r n á n d e z 
Falleció el día 29 de Noviembre de 1908 
(i?. /. P.) 
Su Wuda, fi/'/os y demás paiienies suplican a sus amigos 
se sirvan encomendarle a Dios en sus oraciones por lo que re-
cibirán especial favor. 
Las misas que se celebran mañana, jueves, 29 del corrien-
te, en la iqlesia parroquial del Cristo, a las 6, S j i 7 y l y í , en 
la iglesia parroquial del Vedado, a las 6]<, l 1 / , y8J/2 y en ¡a 
Capilla familiar en el Cementerio de Colón a las 8, serán apli-
cadas en sufragio por el alma del finado. 
Habana, Noviembre 27 de Í9Í3. 
15010 1-27 
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El aguinaldo del soldodo español 
OSCRIPOION REALIZADA 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
POR! BELEGACION B E L GEN 
DE 
CIENFUEaOS PARA E L AGUI-
NALDO DEL SOLDADO ESP A-
ÑOL E N AFRIOA. ^ 
Oro español: 
Laureano Falla Outiérrez $212.90; 
Esteban Cacioedo $212.00; Nicolás 
Oaskño $212.00; Patricio Gasfcaño 
$212.00; S. Ball'bí y Val-le $106.00; Tor-
cnato Tlniüoba $106.00; Banco Espa-
ñ.ol $106.00; Modesto iXovoa $26.50; 
Vi'-ente Oonmlez $10.60; Gabino M> 
f.or K K ' M ) : .los.' Torres $.)..'U); Mnüiicl 
Sañudo $5.30; Ramón Aivarez $10.C0; 
Santiaigo (Montero $5.30; Lorenzo Mi-
jares $5.30; José Reiigosa $10.60; Pte-
dro oBuza $5.30; Guillcmio Gonzá-
lez $5.30; José Alonso $4.24; Jaan 
Capetillo $10.60: Emiliano Diez $4.24; 
¡Francisco 'Díaz $22.04; Ramón Cabar-
ga $5.30: José Alaban Villar $5.80; 
Manuel Suárez $4.24 ; Manuel M, Po-
la $4.24; Salvador Moure $5.30; Juan 
Oabús $5.30; J. M. González Contre-
ras $5.30: Domingo Nazabal $53.0''; 
Amador Bengochea $26.50; Felipe 
Gutiérrez v Co. $21.20; Villar y Co. 
$2120; Juan iCardona $15.90; Cki-et 
J Co. $1,5j90; ikyó Hormacbea y Co. 
$11.00; Odrioxola y Co. $10.60; Sán-
chez Vital y Co. $10.60; José Fen-er 
•$10.60; Manuel Fernández $10.60; 
Bonllon y Co. $10.60; Rafael Antón 
'$10.60; José Villapol $10.60; Harw-
sanch-ez y Sobrino $10.60; Asensio y 
Puente $8.4S; Juan Busquets $8.48; 
Gómez Taranco y Scihuitz $5.30; Se-
rapio O'bregón $5.30; Intriago y Pons 
$5.30; José Llovió $5.30; Galo Rodrí-
guez $5.30; Feliciano Gómez $5.30; 
Castillo v Rubio $5.30; Bouzo y Cas-
taño $5.30; Aillende y Co. $5.30; SuS-
rez y Alvarez $5.30; Inocencio Anso-
la $4.24; Bereau y Santisteban $4.24; 
Gerónimo Vizoso $4.24; Pino y Ca. 
--¡.24: Joaquín Barandiaran $4.24; 
González Garina y Ca. $4.24; Emilio 
Mcnéndez $4.24; Ramón García $4.24; 
Menéndez y Piulido $4.24; Pedro Ca-
nis $4.24; García y Hno. $4.24; Gre-
gorio Macihín $4.24; López y Hno. 
$4.24; Luis Gómez $4.24; Franeisco 
Xovoa $5.30; Juan F. Rivera $5.30. 
Total en oro español $1.726.92". 
"Mata (Española: 
Delegación del Centro Gallego le 
la Habana $20.00; Un Español $5.62; 
Suiárez y BemJbiibre $4.30; Manuel Gil 
$3.00; Celestino García $3.00; Pasa-
ron y La!bra $2.00; Costan e I r in $2.00 ; 
Blanco y Lescano $2.00; José García 
$2.00; J ^ é Díaz $2:00; Manuel Gar-
cía $2.00; Alfredo Carrizo $2.00; Mo-
ran y Granda $2.00; Demetrio del 
Valle $2.00; José Alvarez Rodríguez 
^2.00; Valle y Alonso $2.00; Antonio 
González $2.00; José Guerra $2.00; 
Pedro Ceños $2.00; José Llana $2.00; 
Felipe Ortíz $2.00; Baldomcro Gor-
bea $1.00; Antonio Vega y Hno. $1.00; 
Andrés Pena $1.00; Manuel Rodrí-
guez $1.00; Eduardo Olivera $1.00; 
Amador Pérez y Hno. $1.00 Angel 
González $1.00; Tejeiro y Hno. $1.00; 
J. Domecq y Oa. $1.00; Franci&co Es-
pín $1.00; "Sánchez y López $.1.00; 
Santiago Traviesa $1.00; [Rafael Mar-
tínez $1.00; José Goneiález $1.00; Me-
néndez y Ca. $1.00; J. Mosquera $1.00; 
Roanán Gándara $1.00; Elíseo Ransrel 
$1.00; Dorrego y Hno. $1.00; Eladio 
Pérez $1.00; Angel Calvo $1.00; Ma-
nuel Guerrero $0.50; José Menéndez 
$0.40; J. Castillo $0.40. 
Total plata española $91.32. 
TRAL 4'SAN FRAÍÍ0ISC0" 
Pascual Carrei'a $1.00; Vicente Iz-
quierdo $1.00: Pedro Alvite 
Francisco Biso $1.00; Joaquín 
$1.00; Francisco Hernández 
Nicanor Díaz $0.40; Joííó A. 
$0.40; BaldorUero López $0.20. 







Antonio Monastiei*io $4.24; Pedro 
^tonasterio $4.24; Fnriqu^ Monaste-
rio $4.24. 
Total oro esipañol $12.72. 
Manuel Nieto $1.00; Jo ;c Buscóte 
$1.00; Jesús A. Fontela $0.50; :'riista-
vo Lafita $0.50; Alfredo Pérez $0.50; 
Manuel Gaíbia $0.50; CeJest.i 10 García 
$G.50; Salvador Miralles $0.50. 
Total en plata española $5,00. 
DELEGACION DE CARTAGENA 
José López $4.00; Ramón Valdcs 
$2.00. 
'Total (plata española $6.00. 
DELEGACION DE 
OUMANAYAGUA 
(Sin lista), JMata española $22.50. 
DELEGACION D E L CEN-
TRAL ^SOLEDAD" 
José Alvero $4.25; Florentino Pe-
dregal $4.25; Joaquín Castro $1.00; 
Ricardo Bolaño $1.00; 'Ramón Silva 
Rey $0.50; José María Fernández 
$1.00; Balbino Rubiera 1$1.00; Nicasio 
Rubiera $1.00; José Alvarez $0.30; 
Domingo Fojo $1.00; José Mauriz 
Prieto $0.40 ; Ceierino González $0.40; 
Joventino Conde $0.50; Ramón Gon-
zález $1.0O; Manuel Ailvarez $0.50; 
Federico G. Bremer $1.00; Rafael 
Pretel $0.40; Alfredo Alvarez $1.00; 
Felipe Menduiña $0.80; José María 
Basteiro $0.30; Jesúis Acción $0.20; 
Rosendo Pérez $0.25; Antonio Jimé-
nez Pulido $1.00: José Torrado $0.50; 
Bernardo de la Peña $0.60; Francis-
co Guerreiro $0.40; José Bralo Ote-
ro $0.40; José Ledo $0.4O; Manuel 
Martínez $0.30; Antonio Fonte $0.20; 
José Alvarez $0.20; ¡Enrique Méndez 
$0.40; Manuel Bouza $0.30; Ramón 
Fernández. $0.40; José González $0.40; 
Antonio Bellon $0.40; fRufino Abreu 
$0.10; Julián Rodríguez $0.20; Anto-
nio Ortiz $0,10; Manuel López $0.40; 
Gervasio Blanco $0.40; Benigno Gon-
zález $0.30; Manuel Duran $0.50; Jo-
sé Torres $0.20; Francisco Alvares 
$0.40; Cristóbal Alvarez $4,25; Ilde-
fonso Sires $1.00; Rosendo Martínez 
$2.00; José López García $1.00; Ma-
nuel Otero Otero $0.50; Casimiro 
Aguado $0.4O; Manuel Rubiera $1,00; 
Vicente Bustos $1.00: Graciano Irure-
ta $0.40; Agustín González $1,00; 
Antonio Fernández $0,40; Benjamín 
Martínez $1,00; Manuel Bouza $0,50; 
Severino Barros $0.50; Avelino Ló-
pez $0.50; José M. González $0.50; 
Manuel Rodríguez $1.00; Florentino 
Avella $0.50; Oarloe Soto Doce $1.00; 
Enrique Mosterin $0.40; Penfeeta 
Muiñas $0.30; Alfonso Sierra $0.2í3; 
Vicente González $2.00; Juan R:n-
cón $1.00; Antonio Pintre $2.00; Ma-
nuel Albor $0.60; Manuel Bellon 
$0.40; Máximo Vazqnez $0.40; Casi-
miro García $0.40; Alfonso Sierra 
$0.20; Antonio "Ñores $0.20; AFoerto 
Avila $0.40; José Hermida $0.40; Mâ -
nueil Alonso $0.40; Toanáá Bellon 
$0.40; Luis Abreus $0.10; Baldomero 
Alvarez $0.20; Paíblo Escudero $0,10; 
Pedro Campa $1,00; Francisco Herre-





C O N T I E N E B E N J U I 
Y C O L D G R E A M 
LOS JABONES P R E F E -
RIDOS DE LAS DAMAS 
E L E G A N T E S Y LAS FA-
MILIAS. LOS MEJORES 
PARA E L BAÑO Y E L TO-
CADOR, HACEN DESAPA-
R E C E R las MANCHAS DE 
LA CARA DE LA MUJER. 
. Se Vende en todos los Almacenes de Sedería, Tien-
das Droguerías, Boticas y Perfumerías de la Isla. 
Agentes exclusivos: CELESTINO FERNANDEZ e HIJOS Aguacate 132 
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ra $0.20; Joaquín López $0.40; Adolfo 
Kuiz $0.20; ¡Manuel Cancela $0.20; 
Francisco Vil'lanueva $0.40; Cristóbal 
León $0,40; Cirilo Gonzrálcz $1.00, 
Total Plata Española $G3,15, 
DELEGACION DEL IN-
GENIO "CAROLINA'' 
Isidoro Cacicedo $5.30; Manuel Pa-
i rnJo Herrera $4.24. 
Total Oro Español 
l'Taneistío Lois Pinar fctQO; Díviiel 
Oiesta $2.00: Antonio Bamul $0 40, 
Andiés iBodiíguez $1.00; 'Manuel Fer-
nández $1.00; Federico Amat $1.00 j 
Pedro Consuegra $1.00; Alejandro 
García $1.00; Abelardo Ramos $0.50; 
Darío Fernández $1.00; Francisco Ve-
ga Tremado $0.40; Andrés Lamas 
$1.00; Manuel Iglesias $0.50; Manuel 
R. Ludero $0.40; Francisco Oandara 
$0.50; Clemente Miyens $0.4O; Fran-
ciico iElodo $0.50; Nicolás Colina 
$1.00; Domingo Bard-anca $0.40; Pe-
dro R. Ludeiro $0.50; Andrés Ba-
rreiro $0.20; Antonio Vega Transado 
$1,00; José Arnejo $1.00; José A, 
Fians $1.00; Manuel iSuárez $1 00 ¡ 
Francisco Vega Calbrera $1.00; Barto-
lo Iglesias $0.4C: Antonio Alvarez 
$0.50; Marcelino Aragón $0.40; Ma-
nuel Ayo $0.30; Perfecto Quintana 
$0.50; Domingo Ferrer $1.00; Manuel 
Moiíío $1.00; Josí iSilveira $1.00; Do-
rLing-) García $1.00; Jesús Siiveira 
$0 20; Jos:í R. Ludeiro $0.20; Antonio 
Tottór^O^Í»; Manuel Avelanda $0.40; 
Vicente Conde $0.20; Manuel Rey 
$0.20; Florentino Cornejo $0.20; Cán-
dido García $0.20; Pedro Estovpz 
$0.20; Juan López $0.60; ¡Francisco 
Nova $0.40; Clemente Sébey $0.20; 
Jesús García $0.40; Alvaro López 
$0,20; Desiderio Estuar $0,20; Ma-
nuel Quintana $0.*50; Manuel Hernán-
dez $0.50; Jos'é (Martínez $0.40; Fran-
cisco Naranjo $0.40; José Alcalde 
$0.40; Cándido García Gómez $0.20; 
Andrés Pumas $0.40; José Andra-Je 
$0.40; Manuel Bardanca $0.40; Ma-
nuel Torreiro $0.30; Manuel Viia 
$0,40; Eulogio líodríguez $0,40; Juan 
Domínguez $0.40; Andrés Gómez 
$0:50; .Satiurnino Asea $0.40; Ramón 
Guardado $0.40, 
Total Hata Española $37.20. 
DELEGACION CENTRAL 
HORMIGUERO" 
Oregorio Jiménez $1.00; Vicente 
Villar $1.00; Manuel Pérez Fdas. 
$1,00; Pedro Naveira $1,00; Ramiro 
Porta $1.00; José Várela Díaz $1.00: 
Manuel Becerra $0.40; Josó María 
Monteagudo $0.20; Marcos López 
$0.20; José Fernández Fomos $0,20; 
Andrés' Pena Corral $0,20; Daniel 
García $0.20; José P, Fraga $0,20; 
Ramón Infante $0.10; Antonio Vare-
la $0.20; Juan Várela $0.20; Pedro 
Carro $0.20; Constantino Várela 
$0.30; Francisco Blanco $0,10; Ma-
nuel Vázquez $0.10; Bernardo Abeal 
$0.20; Nicolás L . Alfonso $0.60; Igna-
cio Alfonso $0.40; Santiaigo Ojeda 
$0.20; Antonio R. García $0.20; Igna-
cio Alvarez $0.20; Josí Miguez $0.20; 
Pedro G. Candado $0.20; Evaristo Fe-
rreiro $0.40; Félix Pena $0.30; An-
drés Cabana $0.40; Manuel Otero 
$0.20, Rosendo Otero $0.20; Francis-
co Carro $0.10; Constantino Rodrí-
guez $0.10; Francisco P. Blanco $0.20; 
Antonio F. Amado $0.20; Salvador 
V. Valiuo $0.20; Andrés Aveledo 
$0.20; Constantino Portas $0.50; Do-
mingo Gómez $0.20; Vicente Pérez 
$0.20; Severino Lorenzo $0.20; Ma-
nuel Aveledo $0.40; Francisco Cau-
dado $0.20; José Posse $0.«5; Eduar-
do Valiño $0.05; Juan Fernández 
$0.40; Angel Aneiros $0,10; Jo*é 
Pnintigas $0,10; Constantino Lago 
$0.10; Vicente Fernández $0.20; Gre-
gorio G, Vil-ladonga $0.20; Marfcm 
Ruiz $0.80; José Pena $0.10; Un es-
pañol $0,10; Andrés Pita $0,40; Ma-
nuel Allegue $0.40; Jesús A l i ene 
$0,10; Manuel Díaz $0.40; José In-
fanta $0.40; Manuel Alvarez ^0.40; 
Constan-tipo Barcia $0.20; Cipriano 
Casanova» $0.10; Agustín Quintero 
$0.40; Serafín Ruiz $0.20. 
Total Plata Española $21,20. 
RESUMEN 
Cienfuegos: Oro $1.726 9^ 
$91.32. 
C. San Francisco: Plata $7.00 
C. Soledad: Plata $63.15. 
^ C.̂  Manuelita: Oro $12.72; Plata 
C. Carolina: Oro $9.54 • HUf* 
$37.20. ' ata 
O. Hormiguero: Plata $21,20 
Cartagena: Píate $6.00. 
CVimanayagrua: Plata $22.50. 
Totales: Oro $1.749.18; Plat« 
$253.37. » Ca 
Total de lo recaudado: $17^-) 18 
oro y $253.37 plata al 90 por 100-
$250.82 oro. ' 
Total enviado a la Habana: $2 00O 
oro español. 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE CIEOO DE AVILA 
Salvador Capella, $-100; Teodoro 
Escudero, $1-00; Carlos Ortega, $1-00; 
Florencio Higuera, $1-00; Javier Pe-
Plata 
liivo $1-00; Eloy Portilla, $1-00 Luis 
Cuétera, $1-00; Francisco Fernández, 
$1-00; Enrique Ramos, $1-00; Manuel 
fLluno, $1-00; Modesto Quintana, $1-00; 
Manuel Quintana, $1-00; Juan José 
Cobos, $1-00; Juan Sacristán, $1-00; 
Francisco Esquiroz, $1-00; Antonio 
Prieto, $1-00; Antonio Díaz Moreda, 
$1-00: Manuel Rojo, $1-00; Manuel 
González Mazainc, $1-00; Eugenio 
García, (cubano), $1-00; Manuel Prie-
to, $1-00; Doroteo Patiño, $1-00; Ma-
tías Julián, $1-00; José López Moran-
deira, $1-00; José Tamargo, $1-00; 
Francisco Cruz, $0-40; Juan Gallego# 
$0-40; Manuel Alvarez, $4-00; Angel 
Cebedo, $1-00; Juan Panille, $1-00; 
Cristóbal Meléndez, $040; José Galler-
do, 1-00; Saturnino Fernández, $1-00; 
Cayetano Cañas, $1-00; Francisco Aro-
ccis, $0-60; Benigno Pérez, $0-40; Ma-
nuel Teucet, $1-10; Pedro García, 
$0-40; Peñerando Rodríguez, $0-50; 
Emilio Martínez, (cubano), $1-00; 
Pascual Marcos, $1-00; José Autelo, 
$1-00; José Buján, $1-00; Alejandro 
Buján, $1-00; Manuel Buján, $1-00; 
Antonio Buján, $1-00; Juan Estapé, 
$1-00; Miguel López, $1-00; Jesús Ló-
pez, $1-00; Antonio Gallardo, $1-00; 
José Alvarez, $1-00; Manuel Tonox, 
$1-00; José Cao, $1-00; Francisco Za-
pata, $0-50; Josó Cruz, $1-00; Felipe 
Rodríguez Ayala, $0-20; Manuel Ote-
ro, $1-00; Manuel Paz, $0-40; Flores 
Conde, $1-00; Salvador Reselló, $2-00; 
Félix Casedo, $0-40; Odón González, 
$1-00; Claudio Arzas, $1-00; Juan Nú-
ñez, $1-00; Antonio Fernández, $5-00; 
Servando Prieto, $1-00; Juan Meléndez 
$1-00; Luis Banedo, $1-00; Secundino 
Palacio, $1-00; Saturnino Muge, $0-40; 
Un Capitán del Ejército Libertador, 
$2-00; Jesús Fernández, $1-00; Agus-
tín Andrés, $0-20; Israel Esteban, 
$0-20; Nicasio Pérez, $0-20; Miguel 
Cao, $0-20; Luis Rodríguez, $1-00: 
Manuel Nile, $1-00; Domingo Batlle, 
$2-00; Ignacio Blancio, $1-00; Cipria-
no Suárez, $1-00; Julián Montalbán, 
$1-00; Juan Valdenama, $1-00; Jacin-
to Cuenco, $1-00; Manuel Alonso, $1-00 
Antonio Estévez, $1-00; Benito Peque-
ño, $1-00; Joaquín Moreno, $1-00; An-
tonio Capella, $5-00; Rafael Lópezj 
$4-00, Total $96-90. 
. — • • »—^¡^^ 
L a I m p e r i a l 
Con este título abre hoy sus puertas 
en Neptuno 25 esquina a Industria ba-
jo la razón social de J. Duyos, S. en C, 
una casa de préstamos que se dedica-
rá a facilitar dinero en todas cantida-
des sobre objetos de valor, a muy mó-
dico interés, con la innovación de que 
para cualquier operación puede avi-
sarse por el teléfono A-6852, y se en-
vía a domicilio un perito para hacer las 
operaciones. 
En todos los casos, la norma de esta 
casa es guardar absoluta reserva en 
sus negocios y cobrar un rédito mó-
dico. 
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P E V E N T A EN TODAS P A R T E S . 
U?0 QARAfíIÍZA ¿IPT C m y ? C K f é c T c i 
Nuestro conocimiento, dada la pro-
funda, la vivida, la intensa, la casi 
dolorosa amistad que a Dalmau me 
une, prohibiráme ser todo lo extenso 
que quisiera, todo lo esciudriíanto y 
analizador que debiera en realidad 
ser. 
A Dalmau, quien tan íntimamente 
como yo le ha vivido, no puede por 
menos de adorarle; neurasténico, con 
esa stiavísima neurastenia caprichosa 
del refinado en el arte; ansioso, vivo, 
anhelante, más eerca del segundo que 
del minuto en sus impaciencias; dis-
eutidor, afable, eariñosísimo, con una 
alma toda de niño y un corazón ar^ 
diente que se disuelve en carcajadas 
luminosas; generoso, blando, amigo 
sólo de los que entiende son amantes 
del saber en cualquiera de sus múlti-
iples ramas; caprichoso en sus concep-
ciones y un poco exagerado en su 
amor a lo bello, en cualquier forma 
representado., .amigo de flores, imi-
tador de pájaros, intérprete de ge-
nios, conocedor de mundos íntimos, 
psicólogo, observador,., tal es él y 
conste que la amistad poderosa, la 
admiración sincera que siempre le 
he tributado, me prohiben llegar a la 
hipérbole que con respecto al "Dal-
mau violinista," no se puede tocar 
nunca. 
Lo conocí sobre la cubierta de un 
trasatlántico, después que intensa-
mente lo 'había admirado y aplaudido 
sin conocerle. Nuestra amistad se 
hizo fraternal, íntima, nos compren-
dimos tanto, tan hondamente nos vi-
mos que nuestras almas se hermana-
ron, confundiéndose en una misma. 
En momentos para mí dolorosos, en 
momentos trágicos, en horas de an-
gustia, él, el virtuoso excelso, vivió 
mis dolores, y sentado a su lado, es-
cuchando las evocaciones ya rientes, 1 
ya lacrimosas, ya suspirantes o ya • 
rugientes de su violín, mi coraz.ia 
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henchido de amarguras se deshacía en 
llanto y escondía aquellas lágrimas, 
convertía en carcajada mi sollozo, pa-
ra que el divino arco no cesase de ro-
zar, tenuemente, levemente, las cuer-
das suspirad|>ras del violín pagani-
neseo.-.nOh, mi querido Dalmau!.. 
El agonizante ruiseñor de Sarasa-
te, aquel canto idílico vertido entre 
frondas perfumadas, al morir de. la 
tarde espléndida, agonizando con 
ella el trovador enamorado; aquella 
sugestiva, enloquecedora filigrana de 
notas rapidísimas, -desgranadas como 
en un ataque delirante, por el arco que 
se mece en las extremidades, tem-
blando en el aire, sostenido por el 
pensamiento más que por los dedos; 
aquella repentina orquestación sel-
vática en la cual parecen fundirse to-
dos los trinos, todos ios gorgeos, los 
píos todos, de las avecillas que pre-
sencian en el bosque, la armoniosa 
agonía del más excelso de los músicos 
todos ¡El Ruiseñor! Parece que 
Sarasate escribió esa composición en 
pleno delirio; su aliña sintió en ese 
instante el vibrar de las hojas acari-
ciadas por la brisa; el ^enio del arro-
yo mansamente libre, en la alfombra 
esmeralda de los campos vascos.. sin-
tió con los nervios, con los nervios 
tendidos, crujientes en la tensión 
enorme, vibrando en ella cual las 
cuerdas de su violín cristalino... 
Dalmau lo interpreta todo, todo 
cuanto en el violín puede ser inter-
pretado; ejecuta con limpieza inigua-
lable, siente con el alma toda puesta 
en las yemas de sus dedos; estos co-
rren sobre el cuello del violín hasta el 
puente y del puente vuelven, ágiles 
como alas pequeñísimas de libélula 
loca, en torno de una luz sagrada... 
pisan, rozan, muerden, saltan, se des-
granan, parecen pétalos blancos de 
una flor -que se derrama musicalmen-
te, con píos, con gorjeos, con trinos, 
que vuelan suaves, en el ambiente 
sacro, del templo, hecho divino por 
tal arte. 
Hay golpes secos que semejan mar-
tillazos de forjador heroico; pisadas 
levísinras que parecen de monjiles de-
dos, al posarse acariciosos en una lla-
ga dolorida; pulsaciones largas que 
compararse pueden oon la enérgica 
voluntad del domador que sujeta un 
aullido lastimero, prolongado, ligerí-
simo, apenas suspirado, por el animal 
rebelde-. 
.¡Oh!..no es posible hablar de Dal-
mau sin sentirse pequeño el que mala-
mente lo diseña, 
dr. v. DE LA TORRE. 
ASUNTOS VARIOS 
LIMOSNA 
^ L n suscriptor," nos remite un pese 
americano para la pobre residente en 
Pauia 2. 
La agraciada puede mandar a reco-
gerlo en esta Secretaría de redacción. 
EL Sfí. VAIiDÍES PAGES 
El doctor D. Juan Valdés Pagé^ 
nos participa atenramente que h | 
trasladado su bufete de abogado a la 
calle de Mercaderes número 22, ai-
tos. 
Sépanlo sus numerosos amigos y 
clientes. 
MILLARES DE NEURASTENICOS 
CURADOS 
Hasta 'hace poco tiempo ningún neura»' 
íenico 'hacía caso de lai medicinas que 99 
/recomendaban para combatir la neuraste-
jila, pero desde que se publicaron la« cu-
icas efectuadas por el elíxir anttoervloBO 
del doctor Vemezobre no ¡hay neurasté-, 
nico que deje de comprar un frasco de ees 
•preparado. 
E l elíxir antinervioso del doctor Veme* 
.zobre es la medicación más poderosa pa-
,ra derolver la salud al neurasténico, y hoy 
a esa medicina inapreciable deben su aa-. 
Md millares de enfermos. 
Para curarse la neurastenia no e* n»̂  
cesario consumir docenas de frascos d« 
elíxir antinervdoso, -con uno o dos frascos, 
es casi siempre sufloiente. El ataque más 
(fuerte se domina con una cucharada. 
Prueben los neurasténicos, sométanse 
Id tratamiento del doctor Vernezobre y 
serán cómo se curan radicalmente, sin. 
•darse cuenta, porque la curación es muy 
rápida. 
Se Tiende en su depósito el crisol, neptu-
no esquina a manrlque y «n todas las far-
macias. 
A l i 
OVOMALTINE 
ENBORDA EN POCAS SEMANAS 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , = = * 
PIANOS ' T H O M A S F I L S ' ' 
. RELOJES de pared y de bolsillo. 
= J O Y A S F I N A S . = = = 
Ni cansancio ni triste»» 
en tn vida Be^tiráa. 
«i fuñías con enterez» 
cigarros de Panagas. 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16) \ 
.•ÍS05 
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